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D E L 
. O E H O Y 
Madi id 6 
CONSEJO DE MINISTROS 
Anoche y hoy se ha celebrado Con-
leio de Ministros habiéndose acordado 
en ellos que el Gobierno manteng-a la 
reforma de la ley de Asociaciones, y la 
re0rganizacion de ios Tribunales de 
justicia. 
ACUERDO INTERNACIONAL 
En Consejo de Ministeps se ha dado 
cuenta de que hay acuerdo completo 
entre España y Francia para cumplir 
la convención de Algeciras. 
[¡AS VACANTES 
DE C A P I T A N GENERAL 
Aúneme la nota oficiosa facilitada á la 
prensa nadir, dice con respecto á lo que 
el Consejo haya acordado para cubrir 
las va-cantes de capitán General del 
Ejército, se sabe por informes particu-
lares que se determinó en dicho con-
sejo no cubrir dichas vacantes. 
BANQÜETE REGIO 
El ítey ha obsequiado con un ban-
quete á los Comandantes generales de 
las escuadran francesa y española que 
van á ejercer una acción concertada 
en Marruecos.y al Embajador de Fr'an-
cla en esta Corte. 
MANIFESTACION T U M U L T U A R I A 
Anoche se celebró en Barcelona una 
manifestación anticlerical que se con-
virtió en tumulto. 
Hasta bien entrada la noche no se 
restableció la calma. Se dieron gritos 
subversivos, viéndose obligada la fuer-
za pública á cargar contita los amoti-
nados, resultando algunos heridos y 
costusos. 
So hicieron varias detenciones. 
EXCITACION 
Se advierte excitación entre catéli-
ifcos y anticatólicos en algunas capitales 
oe España. 
ROZAMIENTOS 
Se dice que el Ministro de Marina, 
íontralmirante Auñon, ha anunciado 
BU dimisión, porque está descontento á 
causa de que el Ministro de Hacienda 
se ha negado á incluir en los futuros 
PTsupuestos varios aumentos de con-
eignación para la Armada. 
• NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Subsecretario de 
la Presidencia del Consejo de Minis-
fros, don Angel González San Mart in, 
Conde del Cazal, Senador por Orense. 
DIMISION R E T I R A D A 
. Se ha conseguido que el Director del 
«anco de España, don Fernando Meri-
fc*3, retina la dimisión que había -pre-
BeUado. 
i C T M U M M S 
Como lo había previsto nuestro co-
rresponsal en Washington, lo de los 
japoneses en San Francisco está to-
mando tales proporciones, según nos 
comunicó anoche el cable, que es hoy el 
asunto de mayor interés para los Esta-
dos Unidos y, por consiguiente, para 
nosotros, que somos su apéndice tro-
pical. 
E n los Estados del Oeste ^ del Sur 
ha producido un efecto desastroso la 
amenaza más ó menos embozada que el 
Mensaje del Presidente contenía con-
tra la independencia de los Estados. 
Y el Senado federal ya se lia hecho 
eco de ese malestar, como habrán visto 
nuestros lectores. 
De creer es que la habilidad de Mr. 
Roosevelt y sobre todo la de su Secre-
tario de Estado, lograrán dominar la 
situación, evitando lo mismo la guerra 
civi l que la extranjera, calamidades 
que algo y aún algos podrían influir en 
nuestros destinos; pero de todas suer-
tes, quizá baste lo que ya ocurre con 
motivo de ese conflicto que empezó sien-
do baladí y se ha convertido en pavo-
roso, para que el Congreso y el Go-
bierno americanos no presten, por aho-
ra, la atención debida á éste, para ellos, 
pequeño asunto de Cuba. 
Y vean nuestros lectores por donde 
somos nosotros los que, sin comerlo n i 
beberlo, vamos á pagar los primeros 
platos rotos por los racistas y socialis-
tas de California. 
Y lo peor de nuestro caso es que si 
eso nos sucede por ser cola de león, to-
davía seríamos más desgraciados si fué-
semos cabeza de ra tón ; porque estando 
entre las uñas de un enorme gato jqné 
ratón podría ser feliz? 
No siempre los tiempos pasados ha-
brán sido mejores; pero la verdad es 
que estos que atravesamos no son nada 
buenos. 
Don Mario Corajedo 
Ayer 'hemos recibido la gratísima v i -
sita de nuestro distinguido amigo y 
compañero don Mano^Corujedo, ilus-
trado Director de "ETOco E s p a ñ o l " 
de Pinar del Rio. 
E l señor Corujedo re to rnará pron-
to á l a capital •vueltabajera donde go-
za de ;generales simpatías y desempeña 
la gerencia de la planta eléctr ica y la 
Secre tar ía de la importante Delegación 
que allí tiene establecida bace m á s 
de cinco años, el Centro Asturiano de 
la Habana. 
CINTAS BE SEDA 
c o l o r e s n o v e d a d , a j u s t a b l e s p a -
r a s o m b r e r o s , á ve in te c e n t a -
vos u n a . 
RAMENTOL, Obispo 32. 
-<3» 
IjGaelGolifirgflrPrflvísíDiial 
Leemos en "Las Dos Repúbl icas" , 
de Camagüey, lo que sigue: 
La Compañía del Ferrocarril de Cu-
ba está preparándose para el próximo 
viaje del Gobernador Provisional á 
Oriente y Camagüey. 
El carro particular de Sir WiHiam 
Van Home, Presidente de ia Empresa, 
ha sido pintado y restaurado de un 
todo. Además lian sido armados una 
locomotora, un carro de equipajes, un 
coche dormitorio y dos carros de p r i -
mera clase, imjportados recientemente 
de los Estados Unidos y que forman el 
tren especial. 
M r . Magoon ha rá el viaje en compa-
ñía de Sir WiHiam, cuyo huésped será 
mientras permanezca en la línea del 
Ferrocarril de Cuba. 
Es probable que el Gobernador salga 
de la Habana á fines de la p róx ima se-
mana, después de la •llegada á la Ha-
bana de Sir WiHiam, que es amigo an-
tiguo de Mr . Magoon. y á quien acocu-
pa ñará en su excursión. 
vSesrún nuestras noticias, el Goberna-
dor Provisional pasa rá un día en esta 
•ciud'ad desde donde i rá á Nuevitas y 
de allí por mar á Puerto Padre, con 
objeto de visitar el ingenio "Chapa-
r r a " , que administra el general Mario 
G. Menocal. 
De "Chaparra" irá el Gobernador y 
su comitiva á Holguín y de allí á Ñipe 
y Santiago y demás ciudades impor-
tantes ele Oriente. 
En el viaje de regreso vis i tará el Go-
bernador á Ciego de Avila . También 
hará una visita al ingenio " Jatiboni-
co' ' de The Cuba Coonpany. 
¡Se calcula que el viaje del Goberna-
dor d u r a r á dos semanas. 
ra 'la capital de Vuelta Abaj**, donde 
lo ilaman asuntos de gran importan-
cia. 
Sea vienvenido y ¡lieve feliz viaje. 
Ayer regresó de los Estados Unidos 
nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa el señor don José Manuel 
Govin, Director de E l Mundo. 
E l señor Govin se ha kecho cargo 
nuevamente de la dirección del colega. 
Sea bien venido. 
TEATRO ALBISU 
Soy, jueves, 
E l p u ñ a o de r o s a s . 
E l s á b a d o E L POLLO T E J A B A . 
E l tabaco em como la mujer: enasto mfis 
bella y buena y graciosa és ta , m á * re^aeri-
da de ameren; cnanto m&rt bueno aquél, mAm 
sollcftadn. Por eso no hay en la Habana y 
friera de la Habana quien no basque una 
breva ó un cazador, una reina 6 una cen-
cblta de "L.a F l o r de A. Fernández ," en laa 
vidrieras 6 en su fábrica: NeptaKO 170 y 
172, de F e r n á n d e z y CompaSta. 
n l i l i 
Basta la separación de Suecia y No-
rueg-a, la integridad del territorio es-
candinavo estaba garantizada por I n -
glaterra, y Francia, según un tratado 
Armado por las tres naciones hace 
más de cincuenta años. Pe«x> al que-
dar defínitiva-mente separadas las dos 
naciones de la gran penínBula del Nor-
te, queda anulado ta l tratado y ee 
hade necesaria su renov<acióa. 
E l Rey Haakon iba ordenado á su 
gobieirno emprenda lias niegiociaciooi'es 
en ese sentido, pero no para que Fran. 
cí a é Iniglaterra so'lamente sean las que 
garanticen aquella integridad territo-
rial, sino para que firmen á su vez 
el tratado los gobiemos de Rusia y 
Alemania, -evitando -así los .peligros de 
invasión por%l Este, por e l Sur y «por 
el Oeste. Los que procedan dfel Norte 
parece que e l Bey non íego cuenta 
con lecursos suficientes para conguror-
l&s; •enormes bloques de hielo que la 
Naturaleza y el clima acumulan en 'las 
costas de la escandinavia. 
De este modo el Rey Haak-on vivi rá 
vida plácida en compañía de su dulce 
Maud y asegurado el exterior, dedica-
r á su tiempo á la nesolucíón de los 
proWemas de orden interno que son 
•el eincuenta por ciento de los que dia-
riamente tiene que resolver un Jefe 
de Estado. 
Falta ahora que consiga sus propó-
sitos; pues a ú n cuando Francia, Ale-
mania y Rusia muéstranse dispues!t!as 
á satisfacer los deseos del gobierno de 
Noruega, el gobierno de Londres no 
parece prestarse á ello tan fácilmente 
sin "eonisultar antes el asunto con e l 
anciano Oscar de Sueci a . 
Moret un nuevo ministerio, éütte ten-
d r í a que aceptar los compromisos de 
aquél y como él iría al fracaso. Dos 
d ías t a rdó el Gabinete " r e l á m p a g o " 
«n presentarse en crisis. 
Ahora es el Marqués de la Vega de 
Armi jo , el que con mano firme empu-
ña la caña del t imón para capear el 
temporal polí t ico ©n los mares de la 
reforma sobre Ley de Asociaciones. Ha-
rá este otro G'a bine te dos nuevos Capi-
tanes •Generales, ha rá su presentación 
en Jas Cortes, y h a r á muy bien en 
irse de nuevo á casa pues dura rá en el 
po'd'er lo que tarde en explanar el 
programa de su política. A l menos 
esta es la creencia general lógicamen-
te discurriendo. 
Telekino. 
R E C O R D A T O R I O 
Si en ©1 momento de vestir el frac i 
para una recepción, baile'ó teatro echa 
de ver el mal estado de su calzado, no 
olvide que lo encuentra inmejorable en 
la peletería L A MARINA. 
BIEN VENIDOS 
En el t rasat lánt ico alemán Kran 
Princes Cecilia, que tomó puerto an-
teayer en la bah ía habanera, regresó 
de su corto viaje por Europa nuestro 
antiguo y buen amigo don Ricardo 
Fernández, uno de los españoles más 
caracterizados en Pinar del Rio y ge-
noralmente conocido y apreciado de 
•cuantos lo tratan. 
Don Ricardo Fernández sale hoy pa-
L a política española, que pudiéra-
mos llamar "convulsiva" ya que la 
pala-breja es tá de meda. Tía entrado 
de lleno en el periodo vertiginoso. 
L a intransiigencia de Moret en e l 
asunto de echar la llave á las Cortes 
en la primavera pasada, ha t r a ído toda 
estvpcylvareda, que per lo visto ha de 
cegar á los promovedores del venda-
val antes que á nadie. 
Decía yo no hace una semana, que 
al d imit i r L«ipez Domínguez y formar 
BATURRILLO 
F u é en 1870 y 71, que la fatalidad 
puso aleve -mano sobre Ja faz de La he-
roica Francia, cerebro del mundo y 
gala de la historia. 
E l tercer Napoleón, dormido sobre 
los laureles de M agenta y Solf erino, 
cuando no riendo en Jas Tullerías ó 
bail ando en Versal les, ¡había ensor-
decido á los clamores de su pueblo y á 
¡has exigencias incontrastables de su 
tiempo. 
E l imperio, agrietado desde sus c i -
mientos, tambaJeaba. La buena estre-
l la del sobrino entraiba en f ranco eclip-
se, como hab ía entrado la del gigante 
tío. Water lóo estaba cerca, Metz y 
Sedán labraban i a tumba del úl t imo 
Emperador francés; y sobre Alsacia y 
Lorena aprestaban sus garras las águi-
las prusianas. 
•Gobiernos que se divorcian de las 
nueras ideas y se desentienden del sen-
timiento popular. Son 'Gobiernos mori-
bundos. No importa que eoncentren 
200 m i l hombres en una plaza fuerte é 
invoquen el prestigio de una gloriosa, 
insuperable (historia mil i tar . Cual-
quier Bazaine sirve de instrumento á 
la justicia Juimana. 
E l patriotismo francés, espejo y 
guia siempre, claudicó una vez. Y los 
apóstoles del ideal (republicano transi-
gieron con la derrota de sus a'nnas, 
soportaron la profanación del territo-
rio por extranjeras plantas, se enten-
dieron con el Kaiser, dejaron hacer á 
Bismark, sufrieron á Moltke. 
¡ Epoca de luto y vergüenza para In 
nación caballeresca! ¡Días horribles 
del sitio de P a r í s ; mutilación horrible 
de i a patr ia; doloroso vencimiento de 
la tricolor bandera! 
Paladines no hizo más que Hache. 
Dumouriez y Mac-Mahón no eran los 
Mariscales arrogantes del Corso. 
Cuando la conciencia nacional se 
dió cuenta del tremendo desastre, no 
era Luís Napoleón el ca ído: era e! ho-
nor de la Francia el que 'había sido p i -
soteado por los caballos de los huíanos. 
La república vendr ía al f in . Pero 
vendría á carísimo precio; á costa de 
dolores incurables. 
Treinta y cinco años han pasado, de 
rencor y ««nhelos de venganza-; de 
anuncios de revancha y aprestos gue-
rreros. En pie de guerra ambas nacio-
nes; esquilmada la riqueza pública, y 
enervando en los cuarteles lo mejor de 
su respectiva juventud, e! Presidente, 
de chistera y frac, de una parte, y de 
la otra el Kaiser, de uniforme y casco, 
han estado mirándose, á t ravés del 
Rhin, ceñudos y amenazadores, hos-
cos y bravios, entre el terror de i a Eu-
ropa, pendiente del problema, y la cu-
riosidad, un tanto interesada, del res-
to d el universo. 
Mas ¡lo que puede el tiempo! ¡lo que 
pesa en los destinos 'humanos el sen-
timiento divino de la piedad¡ Una 
lágr ima sincera, cayendo sobre una 
tumba honrada, puede variar la faz de 
la historia. 
Me ha conmovido la lectura de los 
detalles de hermosa ceremonia. 
En Maguncia, ciudad del Hesse-
Darnnstadt, patria feliz del inmortal 
Gutemberg, se ha construido un pan-
teón, y á ci han sido trasladados los 
despojos de los soldados franceses que 
durante aquella cruda guerra, murie-
ron en terri torio alemán. 
Las osamentas de 847 már t i res del 
deber, piadosamente recogidas por el 
enemigo vencedor, descansan, de hoy 
más, en un mismo lecho, unidas en el 
cumplimiento 'de las leyes de la meta-
mórfisis material, como ayer estuvie-
ron unidas las voluntades por la dis-
ciplina mili tar, y Jas almas identifica-
das &n el culto de la bandera y el amor 
á la nacionalidad. 
í Fiesta sugestiva y enterneced ora! 
Los veteranos alemanes, acaso los 
mismos que en 1870 segaron por sus 
manos .aquellas 847 vidns. allí est;vb?ni, 
formando el 'cuadro con sus banderas 
triunfadoras, emocionados y compade-
cidos. * 
Hend ían el aire las quejumbrosas 
notas de una marcha fúnebre. E l ge-
neral Eichhorn, Comandante del 18° 
Cuerpo de Ejérci to , Tepreseñtaba al 
Soberano de Prusia. Le acompañaban 
las autoridades locales. Ministros de 
las religiones predominantes, y D i -
plomáticos de la gran Nación, en ho-
nor de cuyos héroes se celebraba el 
acto. 
Todas las representaciones del po-
der mil i tar de ia Confederación, salu-
daron solemnemente cuando, á los so-
nes de la orquesta, el batal lón prusia-
no desplegó la bandera azul: homenaje 
reservado en tiempos de pax solo al 
Emperador. 
Oid cómo describe un periódico los 
últ imos pormenores: 
Avanzó luego un capellán católico 
con capa pluvial, rodeado de cuatro 
soldados sin armas, de sirvientes y acó-
l i tos; bendijo la tumba y pronunció eS-
tas palabras: 
" E l tiempo ajará estas flores y se-
L A A L E M A N A 
L A R T U R O C . B O R ^ S T E E N 
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L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
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Se hacen seis retratos á l a per-
i e c c i ó n por U N P E & O 
H O T E L , C A F E Y K E S T A U B A N T 
E L JEREZANO 
Frítelo x i - 1 0 a 
Cenas ecoiióiiilcas á 40 CENTAVOS 
todas l i s Boches hasta la 1. 
H O Y : Almejas á la Jerezana, 
l í o p a vieja. 
Pescado á la Milanesa. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
RcicoBtendaiBOB i IOB viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con Tista á la calle: 
tencHaos habitaciones bajas para los viajaros 
aue lo deseen. 16621 fc2d-l3 N 
T 
£sta c a a a a c a b a d e r c e i b i r u n e x ^ 
p¿éndído y c o l o s a l s u r t i d o d e a b r i g o s ^ 
¿anaa y f r a z a d a s q u e v e n d e m á & b a -
r a t o q u e n / n f f u n o d e s u s c o l e g a s a n i i -
ffuos 2/ m o d e r n i s t a s , 
ESPECIALIDAD EK LENCERIA. 
S A L U D 9 . T E L E F O N O 11 
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cará estas coronas; pero j amás se debi-
l i ta rá e\ amor que vuestra patria os 
profesa, n i nuestra solicitud para cui-
dar vuestros respetos y conservar 
vuestra memoria que se t rasmi t i rá / á 
ílce hijos de la t ierra en que sueumbís-
teds". 
•E>1 general Eicbihom depositó en 
seguida una corona de roble eon einki 
blanca en nombre del emperador, y 
d i j o : 
/ ' • E l emperador me manda depositar 
esta corona aquí , donde reposan liom-
ibres que murieron como fieles hijos de 
3a patria, a l sostener el combate don-
de encontraron 'la muerte. Honremos 
su memoria". 
E l burgomaestre de Maguncia pro-
nimció un elocuente discursp en que 
hizo un llaonamiento á la unión y bue-
na armonía para asegurar l a paz. 
E n el .momento de ser colocada la 
losa para cerrar la tumba se inclinaron 
las banderas y el estandarte prusiano: 
los veteranos levantaron las manos 
hasta las viseras, la música ejecutó una 
.marcha fúnebre, redoblaron los tam-
bores y se oyeron tres descargas de fu-
silería. 
^¡Treinta y cinco años : treinta y cin-
o« soplos eu la vida del planeta! Y he 
aquí que el Kaiser de Ge<rmania y el 
Presidente de ía Galia, la ciencia y el 
entusiasmo, ya no se miran hoscos y 
ceñudos á t ravés de las nieblas del 
Rbin. Albora se han saludadd cortes-
mente, se han enviado de frontera á 
fr«otera u n sincero abrazo. E l gene-
roso «corazán de la Francia republica-
na, ha palpitado enternecid-e. E l im-
perio triunfador, h i jo de los maestros 
de escuela, 'ha esperimentado la dulcí-
sima satisfaoci'ón de haber realizado un 
acto de justicia en pro del contrario 
valiente: de haber rendido homenaje 
de respeto á Ja memoria de 847 vícti-
mas del deber. 
¿Verdad que la humanidad no está 
del todo igrangrenada todavía? ¿Ver-
dad que la nobleza, la caridad y el 
amor podrían, á poco que se las sintie-
ra y practicara, cambiar radicalmente 
el aspeot© social, y hacer, de este mun-
do de rencores, un nido de «hermanos? 
(Pensad, déspo ta s ; pensad, vosotros 
los que dormís sobre los laureles del 
oampamento, bai láis en el Versalles 
de la soberbia, y lapurais el champag-
ne de la frivolidad en las Tullerías de 
ios malots gobiernos, pensad si val ía la 
pena de haber sacrificado esaa 847 
criaturas jóvenes y fuertes, que tenían 
hijos y madres; deducid que impulso 
habr ían dado 847 familias, en 35 años, 
al proceso civilizador de la humanidad. 
Hubieran bastado para poblar una re-
gión inculta, levantar una colonia 
próspera, echar ios cimientos de una 
nueva nacionalidad, extender el genio 
de la raza latina y dignáfioar más aún 
la historia de la t ierra de Pascal y Hu-
go, de Chateaubriand y Racine, por la 
ciencia, la libertad y el trabajo. 
iDormir en los laureles de Magenta 
y despertar en la t raición de S e d á n : he 
ahí ol destino de Gobiernos que deso-
yen la voz de su pueblo y se divorcian 
del sentir de su época. 
] No haya honores postumos como los 
de Maguncia; pero no haya már t i r e s ! 
J . N. Aramburu. 
i TIERBAJE ESPAM 
(XOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
E N MADRID 
(Continúa) 
Noviembre 12 de 1906. 
£ 1 Teatro en España 
Y digo en España , tomando la par-
te por el todo, Madrid por todos los 
pueblos. Y cuando digo el Teatro, 
prescindo de ese genero llamado chi-
co, que fué nuevo y agradable en sus 
comienzos y que ha llegado á tomar 
un rumlbo que ya casi no lo conocen 
los que le dieron amor y vida. Para 
mí el teatro es el teatro puramenlte 
clás ico: el drama, la comedia, el j u -
guete cómico. Parece que e'l paso por 
nuestra escena de algunas Compañías 
extranjeras—la más italianas—nos ha 
aficionado de t a l manera, que los espa-
ñoles han prescidido de las aguas cla-
ras y refrigerantes de nuestros manan-
tiales, para sacar en fuentes ex t rañas 
su nueva vida. Gracias sean dadas á 
la preváisióndel Ayuntamiento de Ma-
drid, propietario del Teatro Español , 
que pone cortapisas á la interpreta-
ción en su escena de obras extranje-
ras y gracias también á la pertina-
cia dei empresario del pequeño y bo-
nito tfceatro de Lara, que encuentra en 
nuestros más regocijados autores 
obras españolas que .sirven constante-
mente á su público. A no ser por 
ellos, nuestro teatro no sería más que 
un reflejo del teatro extranjero, y la 
pluma de los Benavente, Echegaray, 
Quintero, Selles, Linares, Astray, Ra-
mos C a m ó n , Dicenifca y cien otros, 
quedar ía ociosa, esperando los días de 
una generación nueva. 
Varios teatros hay en Madrid, em-
pezando por el de l a Comedia, que as-
piran á competir en amplitud é imper-
tancia con su vecino el Español , que 
solo representan obras traducidas del 
noruego, del alemán, del italiano ó 
el francés. Ahora mismo va á abrir 
sus puercas uno de ellos, el de la Prin-
cesa, con Emil io Thu iüe r y su Compa-
ñía, i y qué escoge para su apertura? 
Pues Tina obra francesa, adaptada por 
Emilio Mario, hijo. E n Novedades, 
los dramas de Ibsen y Bjomsen, y en 
la Comedia, desde que estoy en Ma-
drid, son dos las obras francesas que 
han hecho el gasto: "Da mentira pia-
dosa" y " L a ráLfaga". Desde ihiego 
que en su estructura literaria son esas 
dos obras bellísimas, que tienen imán 
para atraer y regocijar a i espectador. 
Pero si ya no se hubiese desterrado 
del itímpano de nuestro teatro aquel 
viejo apotegma que decía : 
No es el teatro un vano pasatiempo ; 
escuela es de v i r tud y út i l ejemplo, 
había que taparlo con bermellón, para 
que se borrase la conseja y quedase 
en su 'lugar el rojo muy subido de la 
vergüenza. Como la moral se ha ido, 
no ya de Grecia, sino de esos teatros 
en que se presentan las cosas más ab-
surdas y el realismo más descarnado. 
Desde luego que ah í en " L a mentira 
piadosa" como en " L a r á f a g a " es el 
adulterio el que forma la urdimbre 
del argumento. ¿Cuál es la mentira 
piadosa? Que una suegra que ha des-
cubierto en la mujer de su hijo esa 
falta que tan severamente castigan las 
leyes, aconseja á su nuera que esconda 
esa falta, que la niegue, que mienta á 
su marido para que éste conserve la 
felicidad de que disfruta. Y ¿ " L a 
R á f a g a " ? Ráfaga de amor que pasa 
por \m lugar enardeciendo á la que 
lia sido esposa fiel, echándola en bra-
zos de un amante, t ipo caballeresco, 
pero que dominado por otra ráfaga, 
la del fuego, llega á disponer de un 
dinero que no es suyo para pagar lo 
que debe, y llega á confesarlo á su 
amante, la cual no logrando salvarlo 
con sus joyas, n i cen el dinero que 
su padre le niega, se entrega á otro 
hombre para que pueda restituir el di-
nerok en puridad de verdal, robado. Y 
un padre, que para seguir gozando de 
las consideraciones sociales que á fuer-
za de bajezas ha conquistado, busca 
al amante de su hija, que ha abando-
nado el lecho conyugal y parecido ba-
jo el del delito una noche, y le ofre-
ce la cantidad d i s t ra ída á condición 
de que la abandone, prometiéndose 
también apaciguar con el dinero los 
escrúpulos del marido ultrajado. Y 
" r á f a i g a " de locura, á la postre, por-
que el amante pierde la cabeza y cor-
ta el nudo de las dificultades con un 
tiro, en que deja la vida. 
¿ Y para eso dejamos el (genuino tea-
t ro español y entramos en e l extran-
jero ? 
José E . Triay. 
.mg;» 
La KÍI relosa ei Espía 
Discurso í e i s r . V á z p z ie Mella 
(Cont inúa) 
¿ A cuál se inclinaba su señoría ? Se 
inclinaba al fondo común de todas las 
religiones, qu es la teoría sostenida ha-
ce tiempo por el doctor anglicáno Pal-
mer, que quiso reunir todas las igle-
sias jerárquicas, ó la teoría de Guizot, 
cuando quiso dividir en dos bandos el 
mundo intelectual y cristiano, ponien-
do á un lado á los que luchaban en de-
fensa de lo sobrenatural y á los que 
luchaban en defensa de lo sobrenatu-
ral y á los que lo negaban de otra par-
te, sin advertir que lo sobrenatural que 
cae bajo el juicio privado, hace re-
gla única de fe á la i\azón individual, 
y viene á convertir ese orden sobrena-
tural en una materia ^ujeta al impe-
rio del albedrío y al imperio del libre 
examen; por lo tanto, á sostener aque-
lla tesis racionalista, que era precisa-
mente la que intentaba combatir. 
Esa no es doctrina que por lo con-
tradictoria no llevará muchos detrás de 
sí, pero yo, en medio de todo, admi-
raba al señor Azcárate, y le admira-
ba porque veía cierta hermosa fluc-
tuación; hermosa la llamo, pues todo 
paso dado hacia la verdad, todo paso 
abandonando la senda del error, es 
cosa que refleja la hermosura del bien 
con que parecía desasirse algunas ve-
ees del error, dirigiendo su inteligen-
cia hacia los grandes principios espiri-
tualistas de la filosofía cristiana. 
Y yo, al ver á su señoría como ator-
mentado por una duda hablar con tal 
consideración y respeto del principió 
D o s p a l a b r a s : 
g u e n e n " A l B o n M a r c h é 
dando Juego: las lanas, las etaminas bordadas y l isas, los paños arrasa-
dos, las bengalinas de seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte-
carlos princesa y demás novedades que esta casa ha recibido para la es-
tación. Ademas vendemos: 
180,090 YARAS TAFETALINA "VEREBITAS" A 50 CS. VARA CARANTIZADAS 
J R . ÍES I 3 8 c 2251 tl3-l© N 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s mtifj re i a c i l t i 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. í f t a m b i a y ffiouzaj TELEFONO 575. 
religioso, me parecía que abandonaba 
su señoría aquella antigua teoría de 
la escuela kraussista, muertas ontoló-
gicamente, aunque vivan todavía algo, 
al menos en España, en el derecho y en 
la ética; yo creía que su señoría aban-
donaba aquella eseuela, que en teodi-
cea trataba de fijar como un término 
medio entre el deísmo y el panteísmo, 
para venir con rodeos sofísticos á sos-
tener la esencia uyia y entera, dentro 
de la cual estaban sustancialmente 
comprendidos aquellos tres infinitos re-
lativos que vosotros habéis puesto co-
mo el desiderátum y la últ ima palabra 
de la ciencia. 
Si abandona aquella idea panteista 
y vuelve hacia el teísmo cristiano, y 
no he de ser yo quien trate de censu-
rar, n i de combatir, n i de poner obs-
táculos señalando una variación doc-
tr inal en ese camino; antes al contra-
rio, por el afecto al amigo, por el afec-
to al maestro, sentiría una viva satis-
facción al verle inclinado hacia esas 
corrientes cristianas, cada día más 
acentuadas en el mundo filosófico que 
ya no puede viv i r en las degradaciones 
del positivismo, como revelan los gran-
des pensadores como Benjamín K i d , 
que saliendo de las mismas leyes dar-
winianas de la lucha por la existen-
cia y la selección, y profanando su im-
potencia, proclamar la ley moral tras-
cendente y encuentra su raíz en la 
religión y llega hasta lo sobrenatural, 
sintiendo como un excelsior que levan-
ta su mente y su pluma hacia Dios; 
cuando esto va sucediendo en el orden 
intelectual y ya las corrientes empie-
zan á i r por ese camino, yo tengo que 
saludar con respeto y con afecto á 
quien va en esa dirección y se aparta 
al parecer de aquellas otras corrientes 
racionalistas y ateas que por mucho 
tiempo han arrastrado en España y 
siguen arrastrando en sus aguas ú in-
teligencias hermosas, á corazones no-
bles que, fuera de ellas, hubieran pres-
tado grandes servicios á la ciencia y 
á la verdad. 
Señores, lo repitof no encuentro un 
radical para combatir con él cuerpo á 
cuerpo, y yo deseaba dejar á un lado 
todos los eclecticismos y todos los es-
pír i tu alísanos incompletos, y encontrar 
uno de aquelos hombres que mantienen 
resueltamente toda la negación natu-
ralista enfrente del sobrenaturalismo 
cristiano. Así es que, mirando al ban-
co azul, y mirándoos á vosotros, busco 
jpor alguna parte un radical, y no le 
encuentro por ningún sitio. Miro al 
banco azul y no le encuentro. No me 
mire mucho el señor Dávila, porque 
no es su señoría ese radical que yo 
busco. (Risas.) 
¿Será ese radical el señor Ministro 
de Hacienda? Y empiezo por la cabe-
za del banco azul, es decir, por lo que 
era anteriormente la cabeza, porque ya 
sé que se ha invertido el orden con la 
colocación del presidente del Consejo 
de Ministros. ( E l señor ministro de 
Hacienda: Por la colaj No; yo creo 
que ocupa mai su señoría ol sitio; por-
que siendo hombre tan inteligente co-
mo es su señoría en Hacienda y en 
otras cosas, su señoría hubiera hecho 
un gran embajador en Eoma, para los 
propósitos del partido liberal, pues 
que hubiera pactado, ó hubiera trata-
do de pactar, no sólo con la columna 
autónoma de las Asociaciones, sino por 
dentro y por debajo de la segunda co-
lumna del Arancel ministerial, (Ri-
sas). 
En cuanto al señor García Prieto, 
indudablemente, aparte de la repre-
sentación propia bien sentada que tie-
ne en ese banco y en ese partido, es 
también un delegado. Representa ahí 
una de las varias potestades que domi-
nan en el augusto mosaico de la mayo-
ría, y por ese lado tampoco me resulta 
radical. 
E l señor ministro de Estado, ¿es un 
radical? Recordad sus palabras del 
otro día, que en síntesis, y con una 
frase llena de sinceridad, que yo no 
he podido menos de aplaudir, el señor 
Gullón decía: " E n España la inmen-
sa mayoría es católica, tiene las con-
vicciones religiosas arraigadísimas; y, 
en fin, harto hace con dejarnos hacer 
lo que hacemos," (Risas). 
¿Qué diré del señor Dávila? Pues 
dado lo que su señoría representa hoy, 
si no se ofendiera, mi querido y proter-
vo amigo. (Risas), Su señoría quie-
re pasar por una especie de Robespie-
rre ; su señoría cree que es un enemi-
go temible de las comunidades religio-
sas; cree su señoría que es un hombre 
que va á dejar atrás á los ministros 
franceses perseguidores, aun cuando 
ahora parece que ya no se atreven á 
perseguir tanto, porque también allí el 
radicalismo está llamado á i r de capa 
caída; pero, en fin, á los que pasaron 
por grandes perseguidores de la Igle-
sia, y yo creo que todo su radicalismo 
quedará en proyecto. 
Del señor Minisffo de Marina no 
puedo decir que sea nm radical, por-
que el radicalismo en él consistiría en 
hacer una escuadra como no hubiera 
otra en Europa, y temo que su seño-
ría no va á poder crearla n i siquiera 
en el papel. 
En cuanto al señor ministro de Ins-
trucción Pública, se ha concretado, y 
ha hecho muy bien, á lo que se refiere 
á la instrucción primaria, en la cual 
ha hecho obras muy buenas; pero no 
ha querido pasar de la escuela ni lle-
gar á la Universidad, sin duda tenien-
do en cuenta los muchos quinquenios 
que ve tiene por delante el partido 
liberal y la fracción que representa en 
el Poder, 
E n cuanto al señor ministro de Gra-
cia y Justicia, si yo tuviera una Poli-
cía psicológica para saber lo que pien-
sa su señoría, ¡qué cosas sabrían los 
señores diputados si yo después se las 
divulgara! Porque su señoría, á pesar 
de su entendimiento clarísimo y de su 
gran actividad, tiene un grave defecto; 
y si no se ofendiera se lo diría, (Ri-
sas) ¿Lo digo? {YA señor ministro 
hace signos afirmativos.) Tiene un 
grandísimo defecto, que es la timidez, 
(Risas), Parodiando un verso de Es-
pronceda, podr ía decir: Su señoría 
con resolución, ¡ cuáanto va ldr ía ! Pe-
ro no la tiene, se queda siempre j la 
mitad del camino. E l norior Azcárate 
se lo recordó el otro día. 
Hablaba su señoría de la circular 
que había publicado referente al matri-
monio civil , y el señor conde de Ro-
manones, teniendo los ojos muy abier-
tos, esperaba un aplauso de la izquier-
da, y el señor Azcárate le echó casi 
un jarro de agua helada, puesto que 
vino á decirle que eso no significaba 
nada, porque es un pleito de difícil 
defensa; su señoría debería haber im-
plantado el matrimonio civi l en toda 
isu integridad. Y el Señor 
Romanones tuvo también 4 
su radicalismo, bastante mo L 
¿Y qué he de rnanifesSr 
Presidente del Consejo de^i* S*V 
quien yo respeto, á q u i ^ Vn l s V i l 
que es Una figura casi v e n V L / 4 1 1 ^ 
política liberal, y vov á decir *Sl 
Porque, aparte de sus ^ u ü ? 
sonales, tiene su señoría otra ^ 
ra mí merece una grandísima^. 
ciuu, -Sabe el señor presidí ^ 
Consejo de ministros cuál es» T ^ 
que aun cuando sea costumL a * 
decir siempre que todos los n j ^ 
tan en el banco azul no lo ha SPSÍe,>-
que por espíritu de .sacrificio ^ 
negación, que son unos verd ^aí,• 
mártires, que se dedican á esa 
de agricultura política quP • 
labra la felicidad del país ^ ^ 
especie de vocación; su señoría ^ 
no lo diga, es verdad, está ahí 
espíritu de sacrificio y casi suf ^ 
un martirio. En estos días 
fríos y húmedos, el señor n r ^ i ? ^ 
del Consejo de ministros se en" t / * 
ría mucho mejor sentado al anm ? 
la lumbre, conversando, por ein r 
con el señor Montero Rí0S) v ™ A 
cribiéiulole algunos episodios de 1 t 
ma de Sebastopol y de la torre .Mr 
lakoff, en vez de encontrarse abi 
ese banco, sufriendo las inquietud'' 
del_ tímido señor conde de Romanon? 
(Risas). ^ 
No hay un radical en esa izqpjeH 
ó al menos callan, están silenfiJí 
no hay un radical en esta seguudaM 
quierda: no lo hay á mi alrededor í 
lo hay en ninguna parte. Esta Cám! 
ra está huérfana de radicales, v 
comprendiéndolo así. viendo qn^ to? 
el mundo habla de radicalismos, oven 
do decir que las corrientes radical» 
son dominantes en toda Europa, paj, 
que no experimentéis una decepción ln 
venido yo aquí, que me creo el nifo 
radical de toda la Cámara, corno 
reís si tenéis la atención de esc» 
charme. 
_ (Contmmá) 
E L E N C A N T O 
V E N D E TODOS LOS DIAS: 
1,000 varas tafetíin á 6 rls, y 
30,000 varas tafetalina & 40 cts, 
EL T]EMP0_ 
EQ la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se 1103 ha 
facilitado los siguientes datos sobred 
estado cel tiempo durante el díad» 
a ver: 
Habana, Diciembre 5 de 1906. 
Máx. Mfn, Mei 
Teimt. centígrado. 25.0 17.5 2.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 15,66 12,45 Ufll 
Humedad relativa, 
tanto por 100 78 61 H 
Barómetro corregi-
do m,m., 10 a. m.. 765.56 
Id . i d . , 4 p. ra 763.48 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: ra. por 
segundo "•f| 
Total de kilómetros 35Í 
Lluvia mito O.O 
® % ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f \ 1 




pronto llegará para de-
leite de constitnciena-
les, moderados é inter-
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¿ E N Q ¥ E C O N O C E U S T E D S I U N 
L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S É E G I T I M ® ? 
EN QUE TOD&S LLEVAN EN LA ESFERA 
UN R O T U L O Q U E D I C E : 
CUERVO Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en grcnerál un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tauiaüos, can-
dados de brillantes^ solitarios para señora desde 
1 a 12 kiiates el par , solitarios para caballero, 
desde l i 3 á 6 kiiates, sortijas, brillantes d« fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas ai centro, 
rabies orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
ousato en joyería de brillantes se puede desear. 
I 
€sta fábrica, s / p u c p o n i e n d o c u p o n e s e n sus 
cajetillas» 
T a l e s u ( 3 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
D I A R I O D E L A MARINA. —E ñ i e i ó n do k t.irrlo.—Diciombre 6 de 1006. 
'illj 
RIFIRRAFE 
fíonni soit qui mal y pense 
\ u me adrada Javenal; so tomaba la 
••i 0 n en serio; hay mucha indign*-
E disimulada en sus sarcasmos. 
;1'v. la he leído de Diógenes, pen» <•<>-
IÍVOTB bromas y loeuras: ius hebras 
' 1 luz do su linterna han llegado á mi 
^ - la ¡iii' linarou. y eu « i linterna 
faZ° ;• RON VOÍ- la ironía más profunda 
^ filósofo el más profundo maes-
VJ'0tima de Diógenes no era Cris-
• * OVA el hombre. Para latiguear le 
^ S b a su ironía y para herir su des-
era l r 
^ i o V a s páginas de su libro eran un 
^undo sobre el se desli/.aba su tonel. 
gra su pluma. 
Volvedlos hoy á la vida: Juveual 
«dicaría contra el lujo, abominaría de 
Kttílicie, y se envolvería en púrpura y 
* ^diñar ía para hablar en un lecho 
aiestuoso: maldeciría coa toda indig-
el parasitismo, y mandaría á lla-
"ar á lo8 parásitos para que le entre-
un-ieran; Juvenal seria un gomoso y os 
^•rja ¡ja probidad se alaba y se pon-
dera. V5'0 sc ttmeve , i " frío.—Y segui-
ría predicando contra la corrupción. 
Diógenes sería más grande; arrastra-
'a su tonel pausadamente, para burlar-
lidel mundo; lo vería todo con ojos 
asombrados, pero jurando que todo era 
anticuo va. Buscaría, buscaría, y si al-
(rtiien 1̂  preguntaba qué buscaba, le 
¡¡fcpondería:—un hombre. 
Y presentadle un hombre á .1 uve nal; 
decidle que ese hombre sueña, desea, 
'busca, y 1c llamará mendigo; decidle 
qnp PSP "hombre sueña el oro, desea el 
oro. busca el oro. y os dirá sonriendo: 
.-Felices gentes son estas, que se llevan 
en el bolsillo los dioses.—Y se iría en 
busca del oro. 
Presentadle un hombre á Diógenes; y 
^viéndole la espalda, el cínico os d i : 
ría: Cuando encontréis un viviente 
que se nutra de dinero, encarceladle; ha 
cometido el delito de querer pasar por 
hombre—Y se hiría eu busca de un hom-
bre. 
Juvenal se indignaba y sonreía; Dió-
genes despreciaba y se reía. 
Y mientras la miseria y la lujuria 
avanzaban triunfahnente por las calles 
de la Grecia, su tonel iba rodando por 
entre la miseria y la lujuria, pero sin 
que se manchara. 
Grecia le llamaba loco. 
A Persio, á Horacio, á Juvenal no se 
les hubiera ocurrido llamarle hombre. 
Persio se hubiera reído, contemplán-
dole, _ 
IliH-a-io se hubiera indignado. 
El poeta de los Volscos inventaría una 
frase, una sentencia. 
Para Diógenes, el mundo era una ex-
posición de arlequines. 
Para Persio, era un teatro, donde se 
representa siempre una obra cómica. 
Para Junio, un destierro. 
Para Horacio, una orgía de hipócri-
tas refinados. 
Y Persio. Junio y Horacio eran unos 
arlequines ante Diógenes. 
I 'or eso el tonel del cínico era su mun-
do : no quería figurar en esa exposición : 
todo lo que no fuera su tonel, era otro 
mundo que para él no existía. 
Kn sn tonel, vivía un hombre. 
S i mundo externo corría solnv sober-
bia: se nutría con avaricia: aucirahaKe 
0 0 la guia y dormitaba con la iujuri . i 
ante los ojos. 
Hoy ni siquiera tenemos el l i t umr^ l 




De los místicos españoles, 
•El aprovechar no se halla sino imi-
lando á Cristo, que es el camino, ia 
verdad y ía puerta por d-onde ha de 
entrar el 'que quisiere salvarse. De 
domfe te.do espíri tu (pie quiere ir peur 
dul/.ura y facilidad y huyo de imitar 
á "Cristo, yo no lo tendría por bueno. 
E l primer cuidado que se halle en 
tí, procura ŝ a una ansia aírdiente y 
afecto de imitar á Cristo en todas tus 
obras, estudiando de haberte en cada 
una de ellas con el mis-rao modo que el 
Señor se hubiera. 
Cualquier gusto que se te ofreciere 
á los sentidos, cemo no sea puramente 
para honor y gloria de Dios, renúncia-
lo y quédate vacío de él por amor de 
Jesucristo, el cual en esta vida no tu-
vo otro gusto, ni lo quiso, C|ue hacer 
la voluntad de sta Padre: lo cual lla-
maba él su comida y manjar. 
S. Juan de la Cruz. 
LETRAS ASTURIANA 
P R A V I A X E S 
Tuvo ay«í .le noche \m meno 
r soñé, así Dios nu' sauv. 
«{uo los miós livos Uel alma 
llamaben gnolo á to padre. 
Xou me fagas carantoües 
i-uanila te llamo galana, 
que bien te tU al iniráte 
na fonte de la agua ciara. 
Sólo ye daqué nol mundo 
Cjiiieu á bon árbol sc avora: 
que el quo tion iuune ye home 
| el que non, ye una madreña. 
Marcos del Tornieilo 
ÜN NUEVO EVANGELIO 
Un pequeña fragmento de pergami-
; perforado por áa polilla y amari-
llo por los 16 siglos (pie pesan sobre 
él. pero que aún puede leerse perfec-
tamente, ha sido hallado en Oxyrhin-
ehn^en el Sur del Egipto. Ese frag-
mento, que contiene un trozo del 
EvinuT^lio. ha causado grande impre-
sión en los círculos teológicos y riva-
líza en interés con el (pie despertó 
el halla/.L-o de slírunas trastes de Cristo 
«n el mismo sitio. 
La escritura está en Tetras casd mis-
crocópica, pero Óft texto griego y aún 
las iniciaik^s rojas, pueden leerse per-
feeta mente. 
" N o forma segura mente parte de 
ninguno de los F^vangelios que aún 
existen", dice el doctor Grienfíeld, su 
descubridor, y "en cuanto á su valor 
teológico, dejo 'la cuestión á los teólo-
gos. Es t á notablemente bien escrito, 
desde el punto de vista iliterario. Con-
tiene una t.rescienta.s palabras en una 
sola hoja. 
un relato de una visita de Jesús 
y sus discípulos al templo de Jerusa-
lera y su encuentro con un fariseo quien 
les reprocha de no cumplir las cere-
monias necesarias de purificación, an-
tes de entrar en el sitio sagrado. Des-
p u é s de una pregunta y de una contes-
tíición, en la cuall el fariseo escribe al-
gunos detajles de dichas formalidades 
que acaban de cumplir personalmen-
te, Jesús le contesta de. un modo elo-
cuente, poniendo en contraste la pu-
reza del alma con lá limpieza del cuer-
po. 
También se hallaron dos papiros: 
un poema de Pinclaro y una tragedia 
de Eurípides . 
C a z a d o r e s 
Señor A. Pz-Cllo: 
Muy señor mío y amigo: Tengo la sa-
tisfacción de anunciarle que la caseta 
del store, que ha venido á ser casi de 
su propiedad á causa del abuso del uso, 
he tenido á bien el hacerla trasladar á la 
parte posterior del pullcr, cambiándole 
la hermosa y bienhechora sombra del 
zapote, por lo menos hermosa del te-
cho del siand, lo que le advierto con 
tiempo para que vaj'a haciendo acopio 
del algodón con que atascarse los con-
ductos auditivos externos, cuando en la 
próxima temporada de tiro, desempeñe 
usted el cargo con que le honra (?) 
nuestra Sociedad de Cazadores á la que 
pertenece de cuerpo entero vuestro 
muy obseeuente 
José Tilmo 
Pues señor, después de leída esa car-
ta, epístola ú lo (pie sea, que tiene todas 
las ínfulas de un vkWe, rosa que no me 
cxlraña, puesto q ue fué escrita á la 
vera de un ruso, que tiene tanto de tal, 
como yo de paraguayo, llegó mi asom-
hro al colmo de la más superlativa in-
dignación , . . digo j trasladar MÍ caseta! 
¿habráse visto atrevimiento mayor?. . . 
tomé respiro, me calé el chapeo, requerí 
el paraguas y dando zancadas atrapé un 
tranvía y á Buenavista me dirigí con el 
santo deseo de ver lo hecho y protestar, 
si digno de ello fuere, del malhadado 
traslado ¡ tan impensado! de esa caseta 
que casi me pertenece por abuso del 
uso, 
A los terrenos llegué y cuando atraqué 
al Stand rae encaré con Remigio, y ¡ oi-
ga! le grité á todo pulmón, enséñeme 
inmediatamente lo arreglado... ó de-
sarreglado en estos benditos terrenos. 
—Vea usted su caseta. 
—La v i , la veo y pro. . . 
— . . .el señor Ulmo la mandó trasla-
dar. 
—Pues protes. . . 
—Porque dice que aquí está mejor. 
—¡Protesto y vuelvo á protestar! 
¡ Cómo se entiende! lo mandado hacer 
por Ulaio es un inaudito disparate, nn 
estupendo abuso. . . Hoy mismo haré 
que Alzugaray cite á Junta rasa (nada 
de general) para pedir que vuelva á su 
lugar, que mi caseta no es peor que el 
apeadero. 
—Más vale no meneallo, porque sería 
pedir le . . . 
S I N F I A D O R 
M a q u i n a s d e E s c r i b i r 
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I E P T Ü I 0 32, HABANA 
CON SUCURSALES 
E l TODA LA I S L A 
—Sí, ya se. peras al Ulmo, digo, al ol-
mo. A otra cosa, i Y el comedor ? ¿ Tam-
bién lo ha hecho trasladar el señor Ul -
mo? 
—No señor, lo trasladó el señor Ci-
clón. 
— Y del t iro de rifle ¿qué? 
—Mire usted, pues, por ahora ¡ná ! 
—Pues no decían q u é . . . 
— 8 i lo decían, pero hay orden de no 
importar armas (aquí de Faustino) de 
calibre mayor de 22. ¡ Sabe usted cómo 
está Chocolate!... ¡ como aj í ! 
—Eso no le hace, nuestros cazadores 
tienen rifles ó deben tenerlos. 
—Es verdad, pero no tienen parque. 
—¿Cómo que no? l y el Central? ¿v 
el de la India? ¿y el de de Trillo? 
—No camará, parque.. . amarillo. 
Y seguimos largo rato charla que te 
charla y puedo asegurar á ustedes que 
cuando me despedí de Remigio, no me 
acordaba ya del traslado y hasta hubie-
ra asegurado que mi caseta nunca había 
estado cabe el frondoso zapote que en 
tan grande estimación tiene Coronado, 
no precisamente por su espléndida sora-
,bra, sino por lo otro, por su riquísimo y 
abundante fruto. 
E l terreno va á quedar, como dice 
Faustino, do p i t imirá (jolpeao. 
Remigio estaba haciendo acopio de 
materiales para arreglar la calzadita 
de ladrillos que conduce del apeadero al 
Stand* hay que chapearla y rellenar las 
juntas, para que no se reproduzca el 
hermoso matorral (pie la cubre. 
Si no estoy trascordado, nuestrp zur-
do (Macias) ofreció para el t iro de r i -
fle, un blanco movible en forma de ve-
nado, en actitud de saltar. No he oído 
decir nada, pero de seguro será un he-
cho, pues si él ha olvidado lo ofrecido, 
cosa que dudo, ahí está Ulmo, que con 
la misraa sans facón con que ha hecho 
trasladar raí caseta, se lo recordará. 
La Sociedad correrá con el gasto de 
algodón que se necesite para evitar la 
rotura de los tímpanos de 
A. Vz-Cllo 
Diciembre 5 de 19006. 
E D E N B A R D E N 
ÍEáTjriHtTl 
DEBüT DE "TORO M i Z i N T I N I " 
La íalleclta kirUa por los leoparáos 
Ayer al medio día, pudo haber ocu-
rr ido una gran desgracia á la domado-
ra Mlle. Vallecita, que viene actuando 
en el 44Edén C a r d e n T e a t r o Mar t í . 
Encontrándose 'ensayando con sus leo-' 
pardos 'hubo de recibir un zarpazo en 
el amlebrazo derecho,<pie l-e fué lan /ü -
do por el leopardo ' 'Conchita", que 
• enfutrecido se :.le abalanzó, y si la in-
t rép ida domadora no hubiese obra l > 
serena monte, con iscguri'dad, al s r 
acometida por siegunda vez por la f i i -
ra,liubiera recibido 'mortales herida* 
en ol pecho y cuello. 
Las heridas recibida? por la Yalleci-
ta, fueron calificada spor el faculta-
t ivo de la Casa de (Socorro que la asis-
t ió de menos graves, y la irapiden 
trabajar hasta «l sábado, si no se 1« 
presenta alguna eomplicaeión. 
Hoy otro debut 'anuncian las car-
teles del favorecido teatro M a r t í ; ei 
del toro amaestirado ^lanzantini qua 
BgfeBiXte 'ejercicios de mucho mérito. 
La función de anoche fué de aque-
iMas que no tienen desperdicios; t o d o * 
jlos •números, á cual mejores, fueron 
muy aplaudidos por el pú'bli'co qué 
llenaba la sala y localidades altas. 
Ya ha quedado instalada en los jar-
dines la nueva ala, toda de hierro y 
•sumamente cómod;!. pudiendo usarla 
á la vez 60 personas. 
La Canal quedará lista mañana, y 
pjOir lo tanto, al «>rvicio del público. 
Nuevos artistas han embarcado en 
New York, contratados por la Empre-
«a de la •Corapañía. de Variedades d i 
EdénfíardenJlos que debutiarán en loa 
primaros días de 'la p róx ima Bemana. 
Después del debut d^l toro "Ma/,au-
t i n i " es tán en turno La trouppe de 
enanos y los cineo Porters. 
j r a r a ¿ a t S s t a c w n 
LA MODA EN ABRIGOS 
Obispo n. 83 esq. á Compostela, 40 
TELEFONO 949 
Q r z n s u r t i d o d e Abrigos l a r d o s , 
ú l t i r r i a n i o d a , Montecarlos, Paletos, 
Carrikes, Capas. 
íErz LAííAS, ó r a v v a r i a c i ó n , 
Q a c l i e m i r a s , p a ñ o ¿ f í m a z o i i a , ' M u -
s e l i n a s , ¿ ¡ t a m i n a z , ¿ F r a n e l a s d e l a -
n a y d e a l ó o d ó n , p a t o n e s f r a r i c e s e s . 
p e r c a l e s f r a n c e s e s , T i c h u s , ¡ F r a z a * 
d a s , T ^ l a n t a s , ^ c a s , $ J a n a - T e r c i o p e * 
l o , C o l c h a s d e ^ f l i q u c , C o l c h o n e t a s . 
V a r i e d a d e n a d o r n o s p a r a g a l o -
n e s q ( S a n i a s , b r o c a t e l e s , ^ / u t e s , 
G o r t i n a s , ¿ s o b r e c a m a s d e ^ l u n t o es> 
t a m p a d a s , d e Q u i p u r y d e l ^ a s o . 
( B r e t o n a s d o b l e s , T a p e t e s v I f l a * 
ñ o s d e p i l l á n . 
SEDAS! SEDAS! SEDAS! 
Todo á precios reducidos. ¡No olvidarse! 
c ral 
¿Para quitarse ei frió, JÍbrígos 
nóvela histórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E U N I Z O 
l l l ^ , n9vela p u b l i c a d a por l a c a s a de 
. " ^ • B a r c e l o n a , se h a l l a «le v e n t a 
•n L A M O D E R N A P O E S I A . " 
O b i s p o 135). 
(CONTINUA) 
quizas Satanela os perdonara com-
P^ndiendo la delicadeza de vuestros 
Pensamientos, y el conde sufriría el 
a.vor castigo en el desprecio de los 
luyos. 
i Pobre María! Recuerdo que el día 
cm.?1^ te eoncllJÍe " "d ^asa llorabas 
«ai una víctima sacrificada, y que bas-
una palabra para cambiar tus lágri-
^ en sonrisas. 
¿Cómo yo. que no te amaba, podía 
evo^T amwr de tí? Cua"do al mirarte 
4 a'& nlR de Evelina, prometía 
el quella santa criatura saciar en t í 
ansia de vai]Lgan7a que seílt{a a 
e(i^pararte con Irene. 
naH iflubo ^ ' r ^ 1 0 ' Alaría, porque 
na debe eallar el hombre que tiene 
. n pie en r l sepulcro. 
dad 1 ̂ K ^ a c i ó n . tu dulzui-a, tu bon-
emocionaron intensamente mi al-
ai y escrudiñando eu ella v i que te 
amaba intensamente, con amor podero-
so, qiie no sé cómo ni cuándo nació. 
"Mor i r ía de vergüenza y de pesar 
si alguien llegara á descubrir mi se-
creto; pero tú, Evelina, compañera de 
mi infancia, que me dijisl* con obsti-
nada frecuencia: " ¿ P o r qué no bus-
cas quien te quiera, ya que no puedo 
quererte?" eres digna de escuchar mi 
confesión, sin motejarme de infiel, á 
tu sagrada memorui. 
" ¡ A y . la fatalidad me persigue eu 
todos mis amores! Te adoré, Evelina, 
cual se adora á los ángeles, y un hom-
bre que te engañó villanamente me ro-
bó tu cariño para asesinarte. 
"Amo á María secretamente con to-
da mi alma, deseoso de protegerla, de 
custodiarla y de guardarla, conmovido 
por su casta inocencia, y María se vuel-
ve loca por el ser al que adora y á mí 
me toca ser el causante indirecto de 
su desgracia. 
" ¿ E s t a r é destinado á sufrir eterna-
mente, y, ansioso de amar y ser amado, 
propenso á sembrar el bien eu torno 
mío. habré de morir sin que una mano 
piadosa me cierre los párpados y sin 
que me lloren los ojos de una mujer 
querida ? 
" ¡ O h . estoy Ipco, deliro, la fiebre me 
alucina, padezco desde hace días, ac-
cesos de mortal abatimiento, y en vez 
de auxiliar á Satanela, que quizás me 
necesite, paso las noches divagando, es-
cribiendo mi l fantasías, parto de mi 
mente acalorada! . . . . " 
La pluma se cayó de la mano de En-
rique, al que el pesar abrumaba. 
Pero no cerró los ojos, permaneció 
buen rato con las pupilas fijas en las 
hojas que redactó, con las manos colo-
cadas sobre las rodillas. 
Pero después se levantó para acos-
tarse, pero como le temblaban las pier-
nas, tuvo que apoyarse en los muebles. 
Su frente ardía. 
Se echó vestido en la cama y se que-
dó dormido con sueño profundo, origi-
nado por el cansancio físico y moral. 
Le despertó el contacto en la frente 
de unos abrasados labios. 
Enrique de Calmen se despertó y 
divisó á Satanola. 
El sol entraba en la habitación, y uno 
de sus rayos, cayendo sobre los platea-
dos cabellos de Enrique, rodeábale la 
cabeza de una luminosa aureola. 
Enrique de Calmon, pretendió in-
corporarse, pero Satanela se lo impidió, 
besándole nuevamente y murmurando: 
—Hubiera querido respetar tu sue-
ño, pero no pude dominar la impacien-
cia que me devora. Por fin, el cielo nos 
protege. 
—¿Por qué dices eso? — preguntó 
Enrique cogiéndose del brazo de la jo-
ven y levantándose algo. _J 
—Por Niee, que ha muerto asesinada 
á manos de su marido. 
Enrique de Calmon se extremeció. 
—¡ Asesinada! \ Dónde ? ¿ Cuándo t 
—Anoche, en el palacio del conde. 
La estupefacción de Enrique llegó 
al colmo. 
— ¿ E n el palacio del conde? — repi-
tió con vehemencia. — Vaya, calma mi 
curiosidad y cuéntamelo todo. 
—Bien, nada te ocultaré — contes-
tó Satanela sonriendo perversamente. 
Y con calma implacable y simio l u -
jo de detalles, relató lojocurrido. 
A medida que se acercaba al desenla-
ce, se acentuaba la malignidad de su 
sonrisa y aumentaba el malvado fulgor 
de la mirada. 
Cuando contó cómo Niee imploró los 
auxilios espirituales y cómo Satanela 
se los negó, en el rostro de Enrique, se 
pintó claramente el horror. 
— Es demasiado, es demasiado — 
murmuró ; — ese consuelo no se niega 
ni á los que mueren en el patíbulo. 
—¿Demasiado dices? — gritó Sata-
nela con exaltación. — ¿Acaso m i ma-
dre disfrutó en su última hora de esos 
consuelos que nos abren la puerta del 
cielo ? 
— T u madre era una santa. 
—Eazón de más para que la malva-
da Niee no pueda en la otra vida estar 
al lado de su víctima. ¡ A h ! ya no te 
acuerdas de la frialdad con que aque-
lla mujer vertía el veneno que consumía 
lentamente la vida de mi pobre niadre 
y de cómo asistía impasible á la agonía 
de la márt i r , n i de cómo anhelaba tam-
bién arrebatarme á mí la existencia.— 
Compadecerme de Niee, más que gene-
rosidad, hubiera sido villanía. No, mu-
rió como vivió, como merecía morir. 
Después de tal imprecación, pronun-
ciada con tono resuelto, Satanela reco-
bró la calma y prosiguió su narración. 
Enrique la escuchaba silencioso y 
ávidamente. 
—De modo — dijo. — que Simón 
acusa al conde de ser el amante de su 
mujer. 
—Sí y de presenciar la escena, hu-
bieras sentido, como yo, voluptuosidad 
inmensa al ver la mirada de aquellos 
miserables cruzarse cual hojas de es-
pada. Era una verdadera declaración 
de guerra. A estas horas, seguramente, 
todos creen eu la verdad de las pala-
bras do Simón, y el nombre del conde 
corre de boca en boca. ¡ Ah, claramente 
se adivina en todo lo que pasa la ma-
no de la muerta! 
— ¿ Y la condesa? ¿Y Leoncio? 
Satanela refirió la conversación que 
sostuvo con su marido, añadiendo: 
—Leoncio es más hábil de lo que pa-
rece, y no conseguiremos dominarle fá-
cilmente. Escúchame, aún te falta sa-
ber algo. 
"Cuando á Simón se lo llevó la poli-
cía, pedí permiso , para retirarme. 
"Necesitaba quedarme sola para re-
flexionar. 
" H a c í a un cuarto de hora escaso que 
meditaba en mi habitación, cuando oí 
que á la puerta llamaban bruscamente. 
" M e apresuré á abrir. 
" E r a un criado. 
"—Señora , dispense si la molesto—, 
balbució con voz trémula, — pero el 
señor conde se siente muy mal. 
" ¿ M a l ? repetí con estupor. — 
Pero si hace un instante que le dejé en 
perfecta salud. 
"—Cierto, más poco después le lian 
asaltado unas convulsiones, nerviosas, 
que ni»entre cuatro podemos sujetarle. 
E l médico nos pregunta si el señor con-
de ha padecido ya esos ataques y le 
contestamos que no. A l cabo de algu-
nos momentos el señor conde se tranqui-
lizó aunque conservando una rigidez ca-
davérica. Le llevamos á la cama, y el 
médico ha creído conveniente sangrarle. 
" — ¿ X o han avisado ustedes á la 
condesa? - - pregunté vivamente. 
" — S í . señora; pero las habitaciones 
de la condesa están vacías y á nadie 
encontramos. 
"Temblé al recordar la misteriosa 
huida de la nasada nodi&-
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m m MOCERÍO DEL OSE  
3ueaios cain\in)OS no solo prestan 
grandes fa-ei'iidades en la plautaeión 
de un eafetail, sino pueden además, tra-
zarse de modo que sirvan para el pro-
pósito adicional de desag^. Por el 
centro del plant ío siempre que sea po-
sible evitar pendiente mayor que de 
uno en quince debe pasar una carrete-
ra que sale sobre el icamino principal 
y de la cual parten otros en ángu'lo 
recto con tan poco declive como sea 
posible, y mo m á s de 30 á 45 cm. de 
separación, que han de cruzar él terre-
no de manera que causen poco desper-
dicio. Un-a vereda por el rededor es 
también út i l por mauclias razones, pero 
el camino por el centro se debe f ormar 
antes de cavar y plantar. Exceso de 
caminos, respecto al número y anebo 
de las veredas, es preferible á carrete-
ra insuficiente, á pesar del primer tra-
bamiento extra y el costo de conservar 
les caminos Tiimpios y «exentos de hier-
bas, aunque esto, sin embargo, se dis-
minuye mucho arándoilos y p lantándo-
los con alguna planta anual basta que 
se agote el terreno, puesto que no sólo 
se desl indará ésta con la aradura, smo 
que ias yerbas tampoco crecerán tan 
fácilmente. 
Nada es más importante en un ca-
fetal, que el buen desagüe para evitar 
el exceso de bumedad durante fuertes 
Mnivias sin dejar que « 1 terreno de la 
superficie sea .arrastrado. Para^ este 
propósito se abren zanjas en líneas 
paralelas á t ravés de la pendiente y de 
9 á 15 metros de separación, cuyo de-
clive nunca deberá exceder de uno por 
doce (uno por veinte y basta un© por 
treinta será aun mejor), el ancho pue-
de ser de 40 á 45 cm. y la profundidad 
no menos de 30 cm. en el lado más bajo 
necesi tarán limpieza constante y repa-
ración, especialmente después de agua-
ceros fuertes, y deberán siempre va-
ciarse en un canal natural ó art if icial 
por el cual pueda salir el agua; si se 
provee de aberturas para coger la tie-
r r a desnrendida. tanto mejor, puesto 
que ésta podrá ser recogida y devuelta 
á ta, finca para fines de abono. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
6 0 centavos e n T I N D B S l -
Q L » 0 , S a n R a f a e l 21 . 
Di 
i cirno BE 18 m m 
E l próximo domingo día 9 del co-
rriente mes celebrará la prestigiosa y 
progresiva Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, en su 
Quinta ' ' L a Pur ís ima Concepción", 
una de esas fiestas que, como las an-
teriores, dejará grato recuerdo en la 
aaemoria de sus numerosos asociados. 
Motiva esta fiesta la celebración 
del Santo de su excelsa Patrona ¡La 
Purís ima Concepción, así como la co-
locación de la primera piedra del nue-
vo edificio sanatorio en proyecto que 
se erigirá en la Quinta O'Reilly, ad-
quirida por la 'Sociedad. 
E l domingo, pues, estará la Quinta 
de gran gala y á ella acudirán segu-
ramente numerosas familias que con-
t r ibui rán al mayor realce de esta 
fiesta. 
La Inmaculada Concepción, á cuya 
protección y amparo no en vano se 
entregan miles y miles de desgracia-
dos que en demanda de la salud per-
dida entran en a^uel Sanatorio, será 
celebrada con arreglo al siguiente 
programa: 
A las 7.a. m. anunciará el comienzo 
de la fiesta una salva de' chupinazos 
y voladores. 
Amenizará el espectáculo La banda 
'' 'Cuba", dando á conocer todo su es-
cogido repertorio. 
A las 9 a. m. misa solemne cantada 
á toda orquesta hajo la dirección del 
Profesor de esta Asociación Sr. (ras-
par Agüero, en cuyo acto tomará par-
te un excelente coro de alumnos de la 
Sección de Fi larmonía. 
La oración sagrada estará á cargo 
del elocuente orador Rdo. P. Cons-
tancio de la Orden de Carmelitas 
Descalzos. 
A las 10 a. m. ceremonia de la ben-
dición de terreno y colocación de la 
primera piedra del nuevo Departa-
mento "Palacio Ordoñez" . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
E l alumbrado 
La Casa de C. Hempel, concesiona-
ria del alumbrado público y parti-
cular de Matanzas, está preparando 
Tes trabajos necesarios para poder em-
pezair á suministrar 'la nueva luz pa-
ra el "otoño venidero de 1907. 
Oon ted objeto empezará á extender 
la nueva red de distr ibución para el 
alumbrado público y particular á prin-
cipios del año nuevo. 
La citada casa ingresó el Sábado 'en 
la caja del Jlanicipio, 25,000 pesos en 
calidad de fianza para responder al 
cumplimiento del contrato celebrado 
con el Ayuntamiento para la presta-
ción de aqu'el servicio. 
Rumor 
Dice " E l Repúblicano Conserva-
d o r " de Matanzas, que por alguien 
que representa á una respetable socie-
dad extranjera, se viene gestionando 
adquirir del Ayuntamiento el edificio 
y terrenos en que, antiguamente, es-
tuvo la cárcel, lugar conocido por pla-
za de 'San Francisco, con el fin de 
hacer al l í 'a lgo de importancia que re-
d u n d a r í a en irti l idad y serviría de or-
nato para la ciudad. 
Entre ciertes elementos del Consis-
torio, parece que se acoge con agrado 
la idea 'de tesa renta, habida cuenta 
de los benefficios que, en todos senti-
dos reportar ía a l procomún; pero 
también parece que se tropieza con el 
ob-tácalo de que tanto el edificio en 
cuestión, como dios teirrenos de referen-
cia, fueron cedidos « 1 Estado hará 
unos cinco años ; pero eso sí, de una 
manera condicion'al. 
Nombramientos 
En junta celebrada la noche del 
viernes por el Cuerpo de Bomberas de 
Cárdenas, fueron nombrados los se-
ñeres Miguel A . Pujadas y Cárlos 
Busquets, primer farmacéutico y pr i -
BMt prju-ticantH; respectivamente, de 
di.;', i liumanitaria institución. 
SANTA CLARA 
Lo del Hanabanilla 
E'l d í a 3 se personaron en el Ayunta-
miento de Cienfuegos los 'abogados de 
Mr. Rieilly, señores Ferrara y del Real, 
acompañados del Notario señor En-
tenza, para requerir al Municipio del 
pago de $158,000 que figura en una de 
•las cláusulas del emprést i to como an-
ticipo para comenzar las obras del 
acueducto y alcfaintarillado. 
E l .Síndico y el Tesorero se allana-
ron al requerimiento, pero el Alcalde 
se opuso 'alegando que no tenía facul-
tad para ese psugo en v i r t ud de haber 
sido sometido el asunto á una Comi-
sión facultativa que informará al 
Ayuntamiento respecto á la legalidad 
del negocio y á las 'obligaciones que 
tiene el Ayuntamiento. 
De esto levantaron acta notarial los 
abo-gados susodichois. 
Proyecto 
Lo's ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana han solicitado del Ayuntamien-
to de 'Cienifuegos la concesión para lle-
var un ramal que, entrando por las 
calles de Mar, Concha y Vives, termi-
ne en "Punta Majagua", «en donde 
®e conistruirá un muelle. 
E n Oaibarién 
La prestigiosa colonia 'asturiana de 
Caibair'ién, ce lebrará les días 8 y 9 
del corriente mes—sábado y domingo 
próximois—las fiestas en honor de 
Nuestra Señora de fCtovadcnga que 
fueron 'aplfl-zadas para dichos dias, por 
no haber sido posible 'llevarlas á ca-
bo en el mes de Septiembre úl t imo. 
DEL OBISPADO 
E l Sr. Obispo de Ha Diócesis ha 
autorizado al cura párroco de San 
Antonio de los Baños, Sr. Aparicio, 
para que lo represente en los funera-
les que se celebrarán en el Cacahual 
por las almas del general Antonio Ma-
ceo y de su ayudante el capi tán Gó-
mez Toro. 
~ NECROLOGIA 
Con verdadero sentimiento ha llega-
do á nosotros la noticia de haber fa-
llecido en Santo Domingo el señor Te-
niente Alcalde de aquel término, To-
más Bacallao. 
Era el señor Bacallao persona muy 
distinguida y que gozaba de generales 
amistades, tanto por encontrarse des-
empeñando dicho cargo, cuanto por fi-
gurar como socio gerente del señor don 
Eduardo Casas, de esta plaza. 
Los restos del señor Bacallao han 
sido trasladados en la tarde de ayer á 
esta ciudad, y á las cuatro de la tarde 
de hoy recibirán cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón. 
A pesar de la muerte del señor Baca-
llao, según previene una de las cláu-
sulas de la escritura social, en nada se 
alteran la naturaleza y duración de d i -
cha Sociedad, quedando todos.sus ne-
gocios á cargo del 'Sr. Eduardo Casas. 
En New York, -a donde había ido por 
prescripción facultaitiva para atender 
á la curación de la terrible enfermedad 
que le -aquejaha, falleció el sábado úl-
timo, la bondadosa y caritativa seño-
ra doña Mariana Aguilera de Cade-
nas, perteneciente á una de las más an-
tiguas y apreciables familias del Cama-
güey. 
Era la desaparecida esposa de nues-
t ro particular amigo el ingeniero y Ca-
tedrá t i co de esta tlniversidad, señor 
don José Cadenas, al que así como á 
sus hijos y demás familiares, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
A S D N T O m i O S . 
I 
En Palacio 
Los señores D. José Miguel Gómez, 
D. Fidel G. Fierra y el concejal del 
Ayuntamiento de Rodas 8r . Echandi, 
se entrevistaron hoy con Mr . Magoon, 
para hablarle de la reparación de un 
puente en dicho pueblo, y de asuntos 
económicos, muy particularmente del 
problema monetario. 
Reposición 
Hoy se han dado las órdenes opor-
tunas para que D. Carlos Masó sea 
repuesto en su empleo de capi tán del 
Cuerpo de Policía Municipal. 
Nombramiento 
E l Círculo Español de Güines en ia 
últ ima sesión ordinaria celebrada por 
la Directiva ha acordado por unanimi-
dad nombrar su abogado consultor á 
nuestro querido amigo y colaborador 
don Enrique Valencia. 
Indudablemente, el acuerdo obede-
ció á la impresión causada en Güines 
por la lucida é interesante conferencia 
dada ihace poco en el citado Casino por 
nuestro compañero, á quien por tal dis-
tinción de todas veras felicitamos. 
Asociación de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Isla de Cuba. 
iDe orden del señor Decano se cita á 
Junta General, sesión ordinaria, para 
el próximo domingo 9 del corriente á 
la una p. m. en el local de la Asocia-
ción, Cuba número 58, á f i n de elegir 
la nueva Junta de Ooibierno que ha de 
regir los 'destinos de esta Asociación 
durante el año 1907. 
Habana, Diciembre 5 de 1906. 
Francisco J . Sánchez Reyes.—Secre-
tario. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movimien-
to general de enfermos habido en este 
Hospital durante el mes de Noviembre 
del906. 
Existencia en 1 de Octubre de 1906: 
900 hombres, 742 mujeres, 27 niños. 
Tota l : 1,669. 
Entrados durante el mes: 21 hom-
bres, 16 mujeres. Total 37. 
Salidos: 16 hombres, 25 mujeres, 1 
niño. Tota l : 42. 
Fallecidos:. 10 hombres, 9 mujeres. 
Total : 19. 
Quedan el d í a ú l t i m o : 895 hombres, 
724 mujeres. 26 niños. Total 1,645. 
Mazorra, Diciembre 1 de 1906. 
Lucas Alvaal^z Cerice.—Superinten-
dente del Hospital. 
Fiebre Amari l la en la Habana. 
Habana, 5 de Diciembre de 1906. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban conferenciando con 
el Gobernador Provisional, los Repre-
sentantes nuñiztas, señores Vivanco, 
Chenard y Núñez. 
Visita á Columbia 
Invitado por le capell'án de las fuer-
zas americanas destacadas en el cam-
pamento de Columbia, hizo una visita 
al referido campamento y á las fuer-
zas que lo guarnecen, el I l tmo. señor 
Obispo Diocesano, quien fué obsequia-
do delicadamente en dicho Campa-
mento. 
A Palacio 
A fin de saludar á Mr. Magoon y 
ofrecerle sus respetos, acudirán esta 
tarde á Palacio, los Rectores de los 
Escolapios de la Habana y Guanaba-
coa, acompañados leí Sr. Obispo de la 
Diócesis. 
Los bomberos 
Por la Jefatura del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, se han dado ór-
denes á los empleados del mismo para 
que no pidlan aiguinaldos, debiendo 
ser, por io testo (rechazados los que 
con eslíe objeto se presenten en casas 
particulares ó de comercio. 
Visita de inspección 
E l Ingíeniero Jefe de la ciudad, se-
ñor Duque Estrada, hizo esta maña-
na urna visita de inspección á las obras 
que se es tán realizando en el Vedado 
por cuenta del Departamento de Obras 
Públ icas . 
Existencia anterior. 
Nuevos casos. . . . 
Altas. 
Muertes. . . . . . 
Existencia actual. . . . . . 7 
En el interior de la Isla. 
En Isabela de Sagua. . . . 1 
En Cruces 1 
En Jovellanos • • • • 1 
Por orden d d Jefe de Sanidad; 
£ . B. Bamet. 
L A G L O R I E T A C U B A H A " 
TEJIDOS SEDERIA Y CONFECCIONES 
E L SURTIDO DE ABRIGOS 
D E E S T A C A S A 
ES LO MAS COMPLETO QUE HEMOS VISTO 
P a r a caballeros, hay makfer iands y p a r d e s ú s 
con forro de seda m u y baratos. 
E n abrigos para Sra . hay los estilos I M P E -
R I O y P R I N C E S A en blanco y colores. L o s pre-
cios e s t á n a l a lcance de todas las fortunas. 
Abrigos y trajes para n i ñ o ; inmenso es el sur-
tido. H a y u n estilo de traje largo con c i n t u r ó n , 
que es una preciosidad. 
Paletos largos para n i ñ a formas K o s i M , A l -
f r e d o , L u c i a n o * B e n é , V u l c a n o , C l i a r l e t , L u i s , 
L i l i y C e l e s t í n , T a m b i é n tenemos la forma 
"Carr icks y paletos cortos, con precios m u y redu-
cidos. 
E n telas de lana, m u y extenso es el surtido. 
H a y Crepel inas , E t a m i n a s lisas y bordadas, p a -
ñ o s G r a m t é s , V e k s color entero y estaiiapados, 
Merinos, Frane la s y otra inf inidad de telas pro-
pias de la e s t a c i ó n . T a m b i é n tenemos u n var ia -
satenes y batistas francesas dibujos m u y nuevos; u n a do surtido de vis i ta á 
«2136 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO REPUBLICANO 
Anoche quedaron constituidos en Re-
gla, con gran entusiasmo, los Comités 
del Primero y Segundo barrios de dichd 
pueblo. 
Abierta la sesión por el Dr. Ramírez 
Tovar, como miembro de la Comisión 
Gestora, dió posesión á los señores que 
fueron electos para formar las Directi-
vas de dichos Comités, 
Helas aqu í : 
Primer barrio 
Presidente.—Señor don Dámaso Her-
nández Pérez. 
Primer Vice—Señor don Sandalio 
Vela. 
Segundo Vice.—Señor don Mario Ri-
vas Pereira. 
Tercer Vice.—«Señor don Eduardo 
Rodríguez y Niño. 
Secretario.—Señor don Oscar Nodar-
se Hernández. 
Vice.—Señor don José R. Ferrer. 
Tesorero.—Señor don Manuel Revo-
redo. 
Vice—Señor don Dámaso Hernández 
Rodríguez. 
Delegados.—Señores don Sandalio 
Vela y don Mario Rivas. 
Vocales.—Señores don Arturo Brito, 
don Aurelio Fleitas, don Vicente Nevot, 
don Juan Alvarez, don José A. Blasco, 
don Francisco Soliguera, don José Bar-
celó, don José Lugo, don Manuel Sierra, 
don José Pérez, don Manuel Salas, don 
José Méndez, don Francisco Alvarez, 
don José González, don Antonio Barce-
ló, don Amado Valdés, don Ramón Noa, 
D. Manuel Suarez, D . Amelio Pedraza, 
don Félix González, don Pedro Gómez, 
don Tomás Calderín, don Rogelio Pe-
draza, * don Bernabé Gallego, don Ga-
briel Hernández, don Francisco Fer-
nández y don Mario Fernández. 
Segundo barrio 
Presidente.—Señor don José Ber-
trán. 
Primer Vice.—Señor don Eduardo 
Arocha. 
Segundo Vice.—Señor don Abelardo 
Ambron. 
Tercer Vice.—Señor don Antonio Pé-
rez. 
Secretario.—Señor don Félix del Ba-
rrio. 
Vice.—Señor D. Federico Meijide. 
Tesorero.—Señor don Manuel Hu-
guet. 
Vice—Señor don Joaquín Pérez Mon-
tes de Oca. 
Delegados.—Señores don Simón Ba-
tet Ros y don Osear Nodarse, 
Vocales.—Señores don Pedro Gómez 
Bienvenido Guillama, don José Figue-
roa, don Simón Batet Ros, don Emilio 
Fernández, don Eduardo Rodríguez, 
don José Calderín, don Antonio Galle-
go, D Benito González.D. Lorenzo Batet 
don Juan Santiago, don Casto Caballe-
ro, don Juan Montes de Oca, don. Mi-
guel Cañellas, don Antonio González, 
don José Mariño. don Evaristo Montes 
de Oca, don Indalecio Morales, don Id-
valfonso Morales, D . Claudio Martínez 
don Pedro Castro, don Alberto Senard, 
D. Juan de la Cruz Buf i l l , D Francisco 
García, don Bienvenido Pérez y don 
Benigno Benjamín. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Valdés Herrera, Portillo, Ramírez 
Tovar. Antelo y Roig, siendo muy 
aplaudidos. 
La Comisión Gestora fué acompañada 
hasta la Estación de los Vapores con 
una banda de música. 
ESTADOS^ C ^ i r j S 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
INFORME~DE T A F T 
Washington, Diciembre 6.—El Se-
cretario de la Guerra ha presentado 
su informe anual, en el que dedica un 
espacio considerable á los asuntos de 
Brownsville, que motivaron la des-
honrosa expulsión del ejército de tres 
compañías formadas por soldados ne-
gros. 
Mr . Taft vitupera en términos enér-
gicos el acto realizado por esos solda-
dos, calificándolo de grave violación 
de la disciplina acompañada de la co-
misión de un crimen odioso. 
Concluye diciendo que es probable 
que en el porvenir se produzcan prue-
bas que demuestren la inculpabilidad 
de algunos de los expulsados y en tal 
caso, dichas pruebas serán sometidas 
á la consideración del Presidente, pa-
ra que determine lo que á su juicio, 
sea de justicia. 
NO HUBO DAÑO 
En telegramas del Istmo de Pana-
má que ha recibido la Comisión del 
Canal, se dice que las obras que se es-
t án ejecutando en el mismo, no han 
sufrido deterioro alguno, á consecuen-
cia de la reciente inundación que cau-
saron las copiosas lluvias de los pasa-
dos días. 
E L S H A H DE PERSIA 
Nueva York, Diciembre 6.—En te 
legrama que el " H e r a l d " ha recibido 
de Teherán, se dice que el Shah de 
Persia está agonizando y que sus mé-
dicos han declarado que le quedan, á 
lo sumo, veinte y cuatro horas de 
vida. 
CIUDAD I N U N D A D A 
Salamonvüle, Arizona, Diciembre 
6.—Aconsecuencia de haber llovido 
copiosamente durante treinta horas 
consecutivas, ha sido totalmente inun-
dada la población minera de Clifton, 
y sus 30,000 habitantes se han visto 
obligados á huir á las montañas, en 
busca de seguridad para sus vidas. 
Sábese hasta ahora, de diez y ocho 
personas que han perecido ahogadas 
y las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
FURIOSO TEMPORAL 
Londres, Diciembre 6.—Se ha desa-
tado sobre las costas de la Gran Bre-
t aña un furioso teaiporal y entre las 
desgracias que ha ocasionado ya, se 
menciona el derrumbe de la torre del 
telégrafo sin alambre, que tenía una 
altura de 450 piés, con un peso de 
2,000 toneladas, y se elevaba en la ba-
hía de Machrihanish, en Escocia. 
R E T I R A D A DE U N ACTOR 
En el banqueta que la Asociación 
benéfica de los actores ingleses acos-
tumbra celebrar anualmente, declaró 
anoche Sir Charlee Wyndham, que ha-
bía determinado retirarse pronto de 
la escena teatral. 
liano. Hospital, Martí , Maraí; 
Méndez Núñez, Polvorín. Pla7 e3' 
Mercado, Paradero del F. C. Q-'u-
Recreo, Retiro, Rosario, Rastro 
Rosendo, San Juan. Virtudes T v 
la Católica, Yegruma y la Sociedad ?l 
Recreo. ^ 
Se extrajeron 136 carros de ba.suras 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efect 
do en el día de ayer, 80 trabajos ?*" 
tribuidos en la siguiente forma-
Enfermos inspeccionados. . . 7 
Comunicaciones ibajas á escue-
las _ 
Común iliciones altas á escuelas Q 
Comunkad'Qines bajas á padrea 
Comúnicaeiones altas ú padres. R I 
Tirasl;ado de análisis á ios seño-
res médicos 9, 
Inspecciones de muelles. . . > ""g 
Inspecciones de escuelas, 568 ni 
ños inspeccionados ^ 
Inspección de exhuomaiciones. 
Inspección de 'establos de vacas 
Muestrais de leche recogidas. 










Distrito Norte. — 2 varones blancos Wí 
timo*!: 3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur. — 2 hfimbrns blancas natu 
rales; 4 varones blancos Irgítimos; 1 hembr 
blanca legítima; 1 varón blanco legíiúiio* 
1 varón blanco natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legitimo-
2 varones blancos naturales. ' 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legitime-
4 hembras blancas legítimas; \ varón blaucó 
natural; 1 varón mestizo legítimo; 1 hembra 
mestiza legítima. 1 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Este. — Eliseo Fraga con Carmel 
Lujan. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carlos Izquierdo, 65 
años, Habana. Babia, Suicidio por sumersión 
Distrito Sur. — Julián Meiuier, 36 años 
Habana, Revillagigedo 115, Esclerosis cardio 
vascular; Adela García, 69 años, Habana 
Campanario 199, Tuberculosis pulmonar; Car 
los Piedra, 8 años, HabanS, Escobar 161. 
Atrepsia; Faustino Bosque. 64 años, Habana' 
Cárdenas 44. Encefalitis; Angela Naveira. si 
años. Habana, Sitios 111. Arterio esclerosis-
Rosa Hernández, 1 año. Habana. Campana-
rio 227. Meningitis; Lr-opoldo Aragón, ól? 
años. Habana, Maloja 139. Arterio esclerosis; 
Honorato Delmau, 68 años, España, San Ni-
celás 165. Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Hipólito Albear, 70 
años, Africa, Salud 172, Arterio esclorosis; 
Angel f'hao, 8 meses. Habana, Belsacoaín 22, 
Difteria; Leandro Titán, 25 años. España, 
Quinta Dependientes, Bronquitis crónica: Jo-
sé Lombardo, 84 años, España, Jesús del 




Defunciones. . . 
r 
OBISPOS PRECONIZADOS 
Roma, Diciembre 6.—En el consis-
torio que se ha celebrado hoy, S. S. el 
Papa ha preconizado á ochenta y cua-
t ro Obispos y Arzobispos, hallándose 
entre ellos Monseñor Blench, Arzobis-
po de Nueva Orleans y Monseñor 
Aversa, Delegado de la Santa Sede 
en Ouba, Arzobispo de Sardi; ade-
más, diez Obispos franceses. 
EXPLOSION É INCENDIO 
Lynn, Mass, Diciembre 6.—Esta 
mañana, poco antes de la hora en que 
suele empezar el trabajo, hicieron ex-
plosión dos calderas de la gran fábri-
ca de zapatos de P. J. Harney, sita en 
el barri© occidental de esta poblacién, 
quedando totalmente destuído el edi-
ficio, cuyos escombros se incendiaron, 
propagándose las llamas á otras fá^ 
bricas vecinas y casas de obreros, cal-
culándose las pérdidas en $450,000, 
A pesar de que no habían llegado, 
sino muy pocos obreros á las fábricas, 
hubo diez heridos, de los cuales siete 
están muy graves. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 6.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 850,500 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Para el estómago 
Evite usted los deoarreglos del estómago 
y se verá usted libre de males, todo esto se 
consigue tan sólo con tomar en las comidas 
una copa de AGUA DE BURLADA, tan 
exquisita como agradable. 
1-6 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
Fumigaciones. 
En el día de ayer se practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
Aguila 95 y 99. Amistad 50. San 
Cristóbal 39 Cerro, OHcios 35 Hotel 
Maacótte. Oficios 35 Hotel Luz, 35 
por San Pedro, Fonda, 35 por Luz, 
peletería. Oficios y Luz, Ferre ter ía . 
En Pinar del Río. 
Durante la úl t ima quincena del mes 
de Noviembre por las brigadas á car-
go del Inspector señor Jaeobo Mon-
taño. se han verific-ado los siguientes 
trabajos: Saneamiento del exterior 
de da -plaza del Mercado y chapeo de 
las malezas que exist ían en sus con-
tornos, limpieza de algunos patios y 
relleno de varios baches, limpieza y 
alineación de 948 metros de zanjas, 
cunetas, construcción de zanjas y pe-
trolización de los servicios de 3,316 
casas correspondientes á las eü les de 
Colon, Calzada de Coloma, Cementerio 
Cnartel «le la fuerza. Campamento y 
JL^arcel publica, calles de Delicias, Qft-
DICIEMBBE 5 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos legíti* 
mos; 1 hembra blanca legítimaj 1 varóa 
mestizo natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas legí-
timas; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco legítimo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 5 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 hembra 
mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Virgilio Lavielle, 8 me-
ses. Habana, Lagunas 15, Meningitis; IHoa 
Kong, 46 años, China, Progreso 32, Intoxica-
ción. 
Distrito Sur. — Francisco González, 89 
años, Canarias, Angeles 31, Bronco neumo-
nía; Antonio Roscll, 70 años, Habana, P. ( 
rrada 44. Arterio esclorosis; Basilio Gonzá-
lez, 40 años. Habana, San Nicolás 162, Aeis-
tólia; Pedro Pérez, 38 años. Habana, Leal-
tad y San José. Tuberculosis. 
Distrito Este. — Antonio Kojas, 97 años, 
Habana, Merced 108. Arterio esclerosis; AgnS 
tín ILnera , 34 años, Cayajabos, Damas « , 
Tuberculosis. , 
Distrito Oeste. — Nicolás Alvaldi, 2 meses, 
Habana, San Miguel 278, Raquitismo; Ehgio 
Ramos, 65 años. Remedios, A. Desamparados, 
Arterio esclerosis; Felipa Ontiveró, 5 mesel, 
Cristina 2, Enteritis; Cándida San Martín» 
3 días. Habana, J. del Monte 269. Debilul*» 
congénita; Jesús Díaz, 4 meses. Habana. \»* 
lie 11, Meningitis. 
RESUMEN 
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Nacimientos 
Defunciones. 
A O T J N C I O S 
S E D E S E A S A B E R el paradero de Carmen E1^ 
y Díaz y su hermana Emilia del mismo »pe 
Fond», 61 rara un asunto de in ic ié» , r.n pnaw 
que para en Monserrate número iS1» 
el que las busca y suplica á las personas qu« 
su paradero hagan el favor de informar en 
punto. Preguntar por Rafael Arias Día:. 
it-ó^di '7793 
SE V E N D E de 
Una finca de 6 caballerías 7 , ,40. ..^fros dd 
buena tierra, ceresda de piedra á dos kilomc 
pueblo de Hoyo Colorado y pasándole P0J~uanaj»̂  
te la carctera que de este pueblo va a «J 
Informarán Obispo 98. t A-im-T 
17790 --̂  1 
NO E S T U D I E M U S I C A sin ^ ^ l - J ' ^ T ^ 1 profesor GABKlllL D E f-A T O R K t . - ^ del ,. 




¡Atención, hojalateros! ^ ^ 
E n Monte 113. Se venden por ausentarse su ^ 
ño varias máquinas de hojalatería en »• 
estado y siete magníficos auaratos a c e . ' j a s hora* 






S E S O L I C I T A un fogonero que 
maquinaria para ir al campo. horas 
de 8 á 11 y de 1 á .? por solo el mane» 
Obrapia 36, altos. Quadrcny. '76-7 . 
S e s o l i c i t a 
Un operario qoe sepa 
trabajar el postizo. 
l'eluquería de D8' 
bic, Obispo 103. 
1780Í 
ra ¡ 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la. tarde.—Diciembre 6 de 1906. 
que ha de instalar, y que l legará de un 
momento á otro. 
E l "Santa Cata l ina" no molerá este 
año. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
A las ii de la mañana 
, ña f ió la !W á 86% V, 
f ,meiican0 con-
o n i p r i f a u o c o n -
E j a t ó e s p a ñ o l a . . . de 13 á P. j 
. . . á 5.4S en p l a t a , 
á 5.49 en p l a t a , 
á 4.38 en p l a t a , 
á 4.39 e n p l a t a . 
rel)teues.-
jd en cauudadea... 
^ en cantidades... 
¿ ' p e s o ^ f " 0 . 
V . 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Hasta el día 4 habían entrado en Ma-
tanzas 2.500 sacos de azúcar de la zafra 
actual. 
£1 central "Constancia", en Cienfue-1 
gos ha comenzado á cortar caña, y ayer, i 
Miércoles, por la noche, debió romper i 
su molienda. 
ge propone hacer sobre 150.000 sa-
COy como la capacidad de su. casa de j 
calderas pasa con mucho de esa cifra, i 
habrá terminado, seguramente, en los 
primeros días de Abr i l . 
De los centrales de la jur isdicc ión de 
Caibarién hay las siguientes noticias: 
J¡1 " Z a z a " comenzó á cortar el día 
primero. 
E l 'San A g u s t í n " debió cortar ayer 
miércoles. 
E l "Adela', " A l t a m i r a " , ' ' F e " , 
"San Pablo", ' ' S a n J o s é " y " J u l i a " , 
ge espera que den comienzo dentro de la 
próxima semana. 
E l "Reforma" demorará algo más 
porque aun no ha recibido el tanden 
Y a están en campaña las dos grandes 
fábricas azucareras de Yaguajay , los 
centrales " Victoria y "Narcisa"." 
Este ú l t imo probó el jueves sus apa-
ratos con muy buen resultado, y el 
V ic tor ia" debió probarlos con caña el 
lunes. 
Se ha dado ya orden de cortar á los 
colonos del "Narc i sa" , y si como es de 
esperar, la prueba del " V i c t o r i a " re-
sulta satisfactoria, no dudamos que pa-
ra el día 10 estén ya moliendo ambas 
fábricas. 
E s general el lamento por la escasez 
de braceros. Esto lo dificulta todo sin 
que se vea forma de conjurar el mal, 
al menos en los actuales momentos. 
Los campos están muy hermosos, y 
si hubiera gente que trabajara, sería la 
de este año la mayor de las zafras que 
se hubiesen hecho en aquella comisca. 
T r a s l a d o 
Por circular fechada en ésta el Io del 
actual, nos participa el señor don E n r i -
que Serrap iñana que ha trasladado su 
oficina de representaciones y comisio-
nes, á la calle de Compostela n ú m e r o 
76. 
E L " C T E X F U E G O S " 
Con carga de tránsito, salió ayer para 
Tampico, el vapor cubano "Cienfue-
gos". 
E L I ' C L A R A Z E L K " 
P a r a Matanzas sal ió ayer el vapor 
alemán " C l a r a Zelk", con carga de 
tránsi to . 
E L " S A I N T J A N " 
E l vapor danés de este nombre, sal ió 
ayer para Hamburgo y escalas, con car-
ga general. 
i : L " C A Y O B O N I T O " 
. Con carga de tránsi to sal ió ayer pa-




„ 8—México, & York. 
0—Ellerbek, Bremen. 
„ 10—Mérida, Progreso y Vcracmz. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 12—Severa, Veracruz. 
„ 12—Sokoto, Progreso j Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Xavarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cicüie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 20—Reina María Cristina, C ^ r u í h i . 
L o n j a de V í v e r e s 













sacos café tostado Borinquen. saco 
de 100 libras, $26.00 qtl. 
id. id. id. id. 25 id., $26.50 id. 
3 manteca extra pura Sol T¡natural, 
$13.00 id. 
3 id. id. id. id. artificial. $12.62 id. 
ctes. id. id. id. $,13.00 id. 
cajas id. id. id. L | . de 17 libras, 
$15.00 id. 
id. id. id. id. de 7 id., $15.50 id. 
id. id. id. id. 3 id., $16.50 id. 
id. fideos Oriental, $5.00 las 4 cajas. 
id. id. Ferolana, $4.00 caja. 
id. id. Ferrolana, $4.00 caja. 
L o n j a de V í v e r e s 
Mañana con motivo de ser día de due-
lo nacional, no se e fec tuarán operacio-
nes en la L o n j a de Víveres . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " 
Procedente de Barcelona y escalas, 
entró en puerto esta mañana , el vapor 
español "Miguel M. Pinillos', con car-
ga general y pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en puerto hoy, el vapor 
correo americano "Mascottc", proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Diciembre: 
„ 6—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 6—Kiojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 8—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 10—Mérida, Neir York. 
„ 10—Mouterey, Veracruz y ^scalaq. 
„ 11—Severn, Amberes y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 16—K. Cecilio, Veracruz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza, N. York. • 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—Beina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 31—Puerto Kico, Barcelona y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Diciembre. 
o CABANA, para Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Bancoa, 
Guantánarao y Santiago >IG (Juba, 
„ 12 A V I L E S , para Nuevitas, Gibara, Vi-
ta. Bañes, Sagua de Tfr.namo, Ba-
racoa v Santiago de Cuba. 
„ 15 SANTIAGO DE CPBA, para Nac-
vitas. Puerto Padre, Gibara, Ma-
yarí, Baracoa, Guautánamo y San-
tiago de Cuba. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevitas. Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagua de Táña-
nlo, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coru'".i, vapor 
dam'.'? Saint J?n, por Hilbut y H:i3<-L. ; 
52 cajas tabacos. 
3 pacas esponjas 
74 sacos cera 
80 huacales piñas y 
14 bultos efectos. 
Para New Orleans, vap. americano Excolsior 
por M. B. Kingsbury. 
53 tercios tabaco 
26 cajas id. torcidos 
1 caja dulces 
1 id. efectos. 
279 huacales piñas. 
1433 piezas madera caoba. 
Para Veracruz y Tampico, en el vapor 
alemán Kronpprinzessin Cecilio: 
Sres.: Fernando Carnuda — Salomón G. 
Salomón — Joaquí» Avila — Demetrio Jor-
ge — Ramón Alvarez — Isidoro Calvar — 
Martina Entenza — Oscar Gasparoy — Má-
ximo Lind^rmann — José T de Molina y 
nueve de familia — K. T. Blake — R. C. 
Caffrey — Elsberth Wallan — María Char-
len — • Eligió Palma — Manuel Nogueira— 
David y Wagnel Casares — Federico A. Esca-
lante — Juan Campos — Antonio Campos— 
Alfredo Cabiuns y tres de familia — Artu-
ro i-Vruíi.jdez. 




De Barcelona y escalas, en 34 días, vap. es-
pañol Miguel M. Pinillos, cap. Pérez, to-
neladas 5470, con carga y pasajeros á 
Marcos, hno. y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americfino Mascotte, cap. Allens, touc-
loilns 884, con carga y pasajeros á G. 
Lawtou (.l;lds y comp. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Tampico, vap. cubano, Cienfuegos, 
Para Matanzas, vap. alemán Clara Zelck. 
Para Hamburgo y escalas, vap. danés Saint 
Jan. 
Para Cárdenas, vap. inglés Cayo Bonito. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5; 
Pa-a Tft'vjtteo, vapor cubano C?ta/crglt, psi 
Xaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor alemán Clara Zelck, 
por L , V. Place. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés Cayo Benito, 
por Dussaq y comp. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIEEON 
Para Neu- Orleans, en el vapor americano 
Excelsior: 
Sres.: M. C. Calla — T. Wood y señora— 
A. Tried — W. G. Warren — A. Gilechrist— 
J .G. Summers — O. W. Me. Cave —* Mrs. 
J . N. Polhamous — E . E . Swift — J . 
G. Guizo — Chas Frosman — J . J . Groff — 
Thos Skwdmore — A. Lewis — Pleasant 
Shaw — W. H. Stewdwant — Lew H. Cvr 
— P. B. Wolfe — Barón de Nordeuflycht — 
D. Lebo — T. J . Jaggart — J . J . Koner 
— L . C, Quintero — José Tripecher — 
W. W. Grifñn — K. A. Baclev — K. H. 
Pullin 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, (vía 
Saint Thomas) en el vapor danés Saint 
Jan. 
Sres.: José Iglesias — Luis Gualda — 
Alfonso Blas — Emilio Cabezas — José 
Abeijón — María Prieto — María Mesa y 
tres niños — Camilo Fernández — Carlos 
Tejero — Masuola García — Juan Noya 
— Angel Fidalgo — Amallo Blanco — Leo-
poldo Gómez — Andrés Casas — Francisco 
Ramos — Antonio Fernández — Antonio 
Sánchez — Antonio Adán — Angel Herrera 
— Manuel Pérez — Arturo Santamarina 
— Friedrieh Sánchez — Henrrich Albert — 
—José Bouza — Emilio Fraga — Pastora 
González — Antonio Doval — Angel Velas-
co — Benigno Cabaczo — José Fernández 
Cántelo — Andrés Foudicoba — José Blan-
co — Germán Núñez — Vicente López — 
Natalio López — Joaquín García — Federico 
Pastor — Jacob Terpiertcr — Agapito de la 
Torro — Laureano Mayoral —• Francisco 
Yntriago — Sinforiano Menéudez — Manuel 
Padín — Jesiis Pénelas — Marcelino García 
— Bernardo Fonseca — Manuel Bouza Gar-
cía — José María Osamis — Cayetano No-
vollón — José Fernández — Florentino Obe-
jero — Calixto de la Taba — Alfredo Pati-
no — Enrique Calvo — Rafael Tarapiella— 
Vicente González — Juan Ncira — José To-
rrada — Javier Fernández — Bernardo Gar-
cía — José Fernández — Manuel Migueles 
— Joaquín Estévez — Manuel del Río — 
Benito Almeida — José María Iglesias — 
Kamón García Barrera— Francisco Casabella 
—Gabriel Laman. 
Empresas Mereantiies 
y S o c i e d a d e s . 
oa GWIO DE is mm 
SECRETARIA 
E l próximo domingo, día nueve del mes co-
rriente, y previa la autorización de la Di-
rectiva de la Sociedad, se celebrará en la 
Quinta de Salud L A PURISIMA CONCEP-
CION, una fiesta para conmemorar la Patrona 
del Establecimiento, y celebrar la coloca-
ción de la primera piedra de un edificio para 
enfermería. 
A las nueve de la mañana, tendrá efecto 
la celebración de una solemne misa cantada 
á toda orquesta, teniendo á su cargo la 
oración sagrada, el elocuente Rdo. Padre Cons-
tancio de la Orden de Carmelitas Descal-
zos. 
A las diez se procederá á la bendición del 
terreno y colocación de la primera piedra del 
edificio " P A L A C I O ORDOÑEZ". 
Lo que se avisa á los señores asociados á 
quienes se invita para tan solemnes actos. 
Se advierte que están vigentes todos los 
artículos del Reglamento de esta Sección, qu« 
se refieren á orden en las fiestas sociales. 
Habana, 5 de Diciembre de 1906. 




C E N T R O B A L E A R 
M M Se Beneficencia y Anxílios Mntüos 
CONVOCATORIA 
De conformidad con el artículo 80 del Re-
glamento General, cito á los señores asocia-
dos, suplicándoles su asistencia, para la con-
tinuación de la Junta general ordinaria, sus-
pendida el día 2 del presente, que tendrá 
lugar el próximo domingo, día 9, á las 
doce y media p. m., en los salones del Centro. 
Habana, 4 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario. 
Jiuin Torre Guasch. 
17623 5t-4-lm-9 
D r . A n t o n i o R i v a 
Eipecial lst i i ea E n f e r m e d a d e s ¿ e l P e c h o , 
Corazón f p u i M i o n e » . — C c a i f u l t a » de 12 fi 2, 
luaea, mlCrcole» y v l e r n e » , e » C u m p a n a r i o 
75.—Domicilio: X e p t u n o 102 y 1 § Í . 
17S03 52-6 D 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades do Señoras. 
1 1 2 á 2. San íliceíás 52. 
17656 52-5 D 
LA COMADRONA Socorro S. de Frank, partici-
pa á su numerosa clientela y al públ ico en gene-
ral, haber trasladano su dornicilio á Ind io 12, 
entre Mrmtc y Kayo. 17549 8-4 _ 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de n iños . — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
r Dbrc. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M é d i c o de n iños 
Cor-uiltas de ü á 3. — Chacón 31, csQuina á 
Aguacate. — T e l c í c n o a to . G. 
CIRUJANO-DENTISTA 
D I I . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E G U I 
M é j i c o de l a C u s a de 
Uenef leencJa 7 BCatera ldad . 
Ssi5eclalista en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o c , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 á, 1 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
2380 1 Dbre. 
Cirugía en R e n e r a l . — V í a n u r i n a r i a » . — E a -
fenaedades de e t e ü o r a a . — C o n H u I t a n tic 12 á 
2. San Lfiznro 24C T e l e f o n o 'XS43. 
i^yg? 1 Dbrc . 
Dr. George Grafstróm 
MEDICO DE MASAGE SUECO 
para señoras, señorita», niños y caballeros 
; Consultas de u á 1, Manrique 131 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
San I g n a c i o 1 8 , a l t o s . 
Telefono 451. 
t26-28N 
P o l v o s d e n t r f í i c o s , e l í x i r , c e p i l l o s . C o n s u l -
tas de 7 á 5. 17338 aS-a^Nv, 
A P 0 L 0 N I 0 RODRIGUEZ 
Aplica el "Masage" para enfermedades reumá-
ticas, torceduras, inflamaciones, debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y encogimiento de_ bra-
zos v piernas por consecuencia de fracturas ó gol-
pas. " afecciones nerviosas y O B E S I D A D . Cristo 
n ú m . 2, altos, é n t r e Mura l l a y Teniente Rey. 





Espec ia l i s ta e n S I F I L I S y V E N E R E O 
X»!* r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o p u e a a 
w n u n u a r e n s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e «1 
tratamiento. 
b l e n o r r a g i a , se c u r a e n 15 dfas , por 
srocecunuentos p r o p i o s y e spec ia l e s . 
w.,Ti6 , & 2- E n f e r m c u a r t e s p r o p i a s de l a 
«lUjer, de 2 i 4. A G U I A R 132. 
1 Dbre. J[4£3 
' DR. 6USTAY0 LOPEZ 
BafermedadeH d e l oerebro y de l o s a e r v l o a 
«-onsultas en B e l a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
«• R e i n a , de 12 & 2 . — T e l é f o n o 183S. 
1 Dbre. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
« t e í r i t l c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S a n MÍKUf l 168, a l t o s . 
« r a s de c o n s u l t a : d « 3 4 5 . — T c l é t o n o 18&3. 
392 1 Dbre. 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o de tuberculosas y de enfermos 
del pecho. Médico de n iños . 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
17414 8m-39-8t-J9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de XlcdfelBa.—Cirujano d e l H o s p i t a l 
X ú i n . I . — C o u s u l t a t » de 1 A 3 . 
A M I S T A D 57. 
2385 1 . Dbre. 
l isl ío tepita Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t i l c i d a d , R a y o » 
X . R a y o s F i n s e n . r > t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d gcnef -a l , /aqul t l f imo, d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
1 m e n p o r l o s R s y o s X y R a d i o g r a f í a s , d « 
todas c i asen . 
C O N S U L T A S D E 12% á 4-
0^61117 43. T e l é f o n o 3154. 




A B O G A D O 
Habana. De 11 á 1. 
i Dbre. 
M E L C H O R F E R A X D E Z , 
DOMINGO M A C I A S 
j E M I L I O M A T H E U 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de toda clase de reclamacio-
nes judiciale», administrativas ó gubernativas, ex-
pensando los negocios que se Ies confien hasta su 
conclusión. También se compran rédi tos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
O B I S P O 8t>, altos. Te lé fono n ú m . , , . De S 
a. ra. á 5 p. m. 
I7>i4 IS-33 
D r . C C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de P a t o l « s I a q n l r á r g r l c a f 
G i n e c o l s s l a c a n s n c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l Mercedes . 
C o n s u l t a s de 12 á 1% V l r t " ' 1 " - ^7. 
4̂00 1 Dbre. 
I l S f O S. HE BÜSTAMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
P H r t o s , p o r oposición de la Facultad de me-
dicina, — Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas do 1 á 2: 
Lures, Miércoles 7 Vic ias en S.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO C r i E C I i Y ÜRESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. 
D e 8 á 11 a. m. y de 
2401 
T e l é f o n o 3153. 
1 á 5 p. m. 
1 Dbre. 
DR. JOSE ARTURO FÍSÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a. m. en l a Q u i n t a "La . P u r í s i m a C o n -
cer>ci6n,"—Consul tas de 12 á f». T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
2366 i Dbre. 
S.líaiicio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
2398 
H A B A X A 65 
Dbre. 
PLDWA " V M S " 
Es un aprato similar á un aplunia fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e » , 
N e r v l c s u » , P i e l y V e n f t r e o - a i l l l I t i c a a . - C o n B U l -
t a s de 12 & 2 . — D í a s f e s t i v o s , de 12 & 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
3368 1 Dbre. 
DR. E ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
? i i e i Dbre. DR.GUSTAVO 3. DÜPLESSI  
C I R U J Í A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 ¿, 
M c o l á s n C m . S. T e l é f o m o 11SX 
23-̂  1 Dbre, IDRTJÜAÑIESÜSVALDES 
Cirujano Dentista 
D e 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
2395 1 Dbrc. Dr. K. Chomat 
T r a t a i n i e p ; o e s p e c i a l de S l f l l es y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 854. 
E G I D O N U M . í ( a l t o s ) . 
2171 1 Dbre. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r o i e d a d e a de l Katémago 6 i n t e a t i a o a , 
e x e l n t i v a i a c a t e . 
D i a g n o s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
¿383 1 Dbre. 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
C O N S U L T A S D E 13 á 3 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2293. 16-Nv. 
D o c t o r J ú a n E . V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
tica 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s 11. 1. Habana. 
L a s í f i l e s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a l 
a t e n u a d o , pueden c u r a r s e s i n I n -
g r e s a r en l a c l í n i c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
«398 1 Dbre.__ 
ANALISIS ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o da l D r . V i l d ó s o l a 
« F u a d a d e e n 1SS9) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pesos . 
C a m p o s t e l a 87, entre M u r a l l a y T e n l e n * ~ R e y 
2393 1 Dbre. 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A g n í a r S I , B a n c o B s p a f i o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 12S. 
_34S3 52-r Dbre. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A b o e a d o h o n o r a r i o de In E m p r e s a 
. D I A R I O D E I A . M A R I N A 
C o n s u l t a s de 9 á 11 a. m . , en M01 \e 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, pr inc ipa . ' . 
G 
D r . C . E . F i n l a v 
ITapec i i iUsta en e n f e r m e d a d e s de los o jos 
7 de los JIK/OS. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1806. 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a I C a l z a d a ] 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
2384 
M é d i c o C i r n j a a o 
A G U I L A N U M E R O 78. 
Dbre. 
D R A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o , h í g a d o , b&zo é in te s t inos . 
C o n s u l t a s de 1 A 3* S a a t a C l a r a 25. 
23S8 1 Dbrc. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l t a s y e l e c c i d n de l en fe s . de 12 A 3. 
Aguila 96. Te lé fono 1743. 
14.612 78-4 Oc . 
1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ " t o o « ¿a. d o JP» . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
2381 1 Dbre. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B a f e r m e d a d e s de l P e c h o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
J V E P T U N O 1S7. D E 12 A 2. 
P a r a e n f e r m o s pobres do G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
2376 L_.Pkrc. 
ADOLFO 6. BE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de 
P a r í s 
Enfermedades de la P I E L r de la S A N G R E 
Consultas de 12 a 2. Kayo 17 
17128 26-33NV. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrf l t l eo de l a O c í e l a de M e d l c t a a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , en fermedadeT m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a , B B R N A Z A 32. 
2373 ¡ J L ^ k r * : DR. ENRIQUE PSSDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e n ú s M a r í a 33. D e 12 & 3. 
2369 1 Dbrc. 
X X F L . JES.. C ^ X J I 3 E ? L - A . X . , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 ft. 4. 
c t t a i c a de E a f e r m e d a d e s de los ojos . 
P a r a p o b r e s A l a l m e s l a iBacrlpolda. 
M a n r i q u e 73, e n t r e S a n R a f a e l 
y S a a J o s é T e l e f o n o 1334. 
2382 1 Dbre. 
DR. F JÜS7INIANT CHACON 
M é d l c o - C i r u J a n o - D o n t l e t J » -
S A L U D i¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
___£394 1 Dbre. 
Dr. J . Santos Fernáudez 
O C U L I S T A 
C o n a u l t a a e a P r a d o 106. 
C o s t a d * de V Ü I a o a s r a . 
239 r 1 Dbre. 
. COCTOR SALVEZ GDILEM 
.Espec ia l i s ta en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 19. 
•Í408 « 1 Dbre. 
I D r - I F l o l D e i i x x 
F l E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
i C u r a c i o n e s r á p i d a s p e r s i s t e m a s m o d e r n l -
s i m o s . 
Jes f l s M a r í a 81. D e 12 A & 
2370 i Dfcrek 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
S a n Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
3367 1 Db re. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a z a n ú m . 3tí, e n t r e s u e l o s . 
2365 1 Dbrc. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO' 
Consultas de 10 á u y de 2 á 5. Habana 98 
16556 JÓ-IJNV. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las v ías urinarias 
Coasml toa C a b a 1A1, A s 12 A 3. 
. 1 Dbre. 
í)r. Jnsto Verdugo 
M M i c o C i r n j a a o do lo F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s to -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
do los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
da P a r í s por el c inAl is i s de l j u g o g i s t r l c o . 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. P R A . D O 54. 
1 & 3 .— P R A D O í i . 
239/ i__ Dbre. 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz Prado 94. 
2399 
A B O G A D O S 
Teléf . 1553. De 1 á 4. 
1 Dbre. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
l i l M i l 
1:1 magnífico vapor 
„ S O K O T O 
eonínle.e8te Puerto s o b r e e l 12 de Diciembre 
^Pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
L r v í a P R O C R E S O 
^ i / i r s ^ f 8 ! i n I o r m e s s o b r e fletes y pasa jes 
* o« a j a o f l c i n a 
D A N I E L B A C O U A j e n t e 
San Igrnacio 50» alto-». 
•^_c_2310 
A i sr T z : s e s 
A K T O n o L O P E S Y C 
E ^ V A P O R 
MONTSERRAT 
mif& caF>itáu ZAKAUÜZA 
^ b r e lirJ:.aV^R->CRUZ «obre el 17 de ü i -
M^i^ ^ a n ü o la correspundencia p ú b l i c a . 
« 0 » ^ b i n í f ^ ^ i , I L " a J e r * 8 l»nr« «'c»»o p u e r t o 
Yh*s ta iaa i^6 P ^ a j e so lo s e r á n e x p e d l -
t o ^ a p f t i f * d l f z d e l día de l a s a l i d a . 
H0,S,l8r>atarioS a* c a r K a se t l r 
5üis! to a n t e 3 de c o r r e r 
: ^ c i b e nu ,a8-
24-20 N 
m a r a n p o r e l 
r r e r l a s , s i n c u y o 
-Je tnAA — ^ . . c . w . 
íarios ls?0lvaeno-res. i n f o m a n sus c o n s l g -
Í 0 : 7 ' • AL OrADUY. Oficios av.-.,. 2S. 
'.«-1 Oc . 
1 carpra A bordo h a s t a e l d¡a 1 
í m m m G é n é r a k T r a s a t l s n í í p e 
m u m i \MW 
v B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
L A M V A R R E 
C a p i t A a P E R D R I G B O N 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e r a r n 
C O i l U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I E E . 
el ilía 13 îc Diciembre, á las 4 de la 
t a r d e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
t o s y c a r g a s o l a í i i e m e p a r a e l r e s t o de E u -
r o p a y i a A m é r i c a d e l S u r . 
La . c a r g a se r e c i b i r á O a l c a m e a ^ e los d í a s 
l o y 14 en e l M u e l l e de Ca.ba i le r i*u 
L o s b u l t o s do t a b a c o s y p i c a d u r a , d e b e r á n 
e n v i a r s e p i - e c i » u i u e j » t r ¡ . ' . m a r r a d o s y s e l l a d o s . 
P a r a c o m o d i ü a d a d de ios s e ñ o r e s T a s a j e -
r o s p o n e m o s A s u d i s p o s i c i ó n e n l a I M a c n i n a 
u n r o m o l r a f l o r q u e los c o n d u c i r á á b o r d o 
p o r l a r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; en d i c h o l u g i r e n c o n t r a r á n t a m -
b i é n una l a n c b a q u e c o n d u c i r á los e q u i p a j e s 
cobrando oO c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a p o r 
c a d a b u l t o . , 
L o a e q u i p a j e s se r e c i b i r á n e l d í a de l a s a -
U&3 d e l v a n o r v s o l o h a s t a l a s cua , t ro l i o r a s 
a n t e s de ta f i j a d a p a r a s a l i r . L a E m p r e s a 
n o r e s p o n d e en a b s o l u t o di.» « x t r a v í o de l o s 
e q u i p a j e s que n o se e i n b a » q u e n p o r las l a n -
c h u s de l a m i s m a ; p o n o para, ©se o b j e t o e n 
e l m u e l l e de l a M a c h ' . n n . de l a s q u e cbjben 
r e c o g e r e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e d e b i d a -
m e n t e firmado p o r e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a 6 
u n o de sus e m p l e a d o s a u t o r l t a d o a l e f e c t o , 
c u y o r e c i b o se l o d a r á f é en caso d e p é r d i d a 
de a l g ú n b u l t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -




E R N E S T O C A Y E 
9 * 
SOBRINOS DE n i m m 
8. en G. 
E L I D A S B E L A H i B i N A 
D U K A N T E E L M E S 
D E D I C J E > I B K E 
V a p o i H A B A N A . 
g i b a d o S á las 5 de l a tarde . 
Par» NucTitaw. Puerto Padre, Gri-
bar», Mayan, Baracoa, Cruantáñame, 
(solo á la ida) y Sautiag'o de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 12 4 las 5 de ! a tarde. 
Para Nuevitas. Gribara, Vita, B a -
ñes . Sajíiia de Táuauio. Baracoa, y 
Santiasro de Cuba, retornando por 
Baracoa, ¿a^ua de Tánamo, Bañes , 
Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 15 á las 5 d e la tarde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Gruautánamc 
(solo á ia ida; y Saatiaífo de Cuba. 
V a p o r SAN J U A N 
M i é r c o l e s 19 á l a s 5 de l a tarde . ' « 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ues, Safjna de Tánamo, Gnantána-
QUI y Santiagro de Cuba, retornando 
por Snsron de Tánamo. Gibara, B a -
ñes. Vita, Gibara nuevamente y H a -
¡ by na-
V a p o r N Ü E Y I T A 8 . 
S á b a d o 22 á las 5 de l a t a r d e . 
Para Xuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 29 á l a s 5 de l a t a r d e . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
T o d o s los lunes á las 3 de l a tarde . 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S 
C A S G A D E C A B O T A J B L 
Se rec ibe h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e del d í a 
de s a l i d a . 
CAHOA D E T R A V E S I A . 
s o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de l a t a r d e 
de l d:a 4. 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
Los v a p o r e s de los d ia s L 15 y 22, atracarán 
al muelle d e Boquerón, y los de ios d ias 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 
L o s v a p o r e s de e s t a E m p r e s a s o l é 
c o n d u c i r á n p u r a P u e r t o P a d r e , i a c a r g a q u » 
v a y a c o n s i g n a d a a i " C « m i a i C n a p a r r a , " é 
" I n g e n i o S a n Manuel ,* y los e m b a r q u e s que 
h a g a n de sus p r o d u c t o s a : '"West i n d i a 0:1 
i R e f i n i n g C o m p a ' i v . " y l a N u e v a F á b r i c a da 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " con a r r e g l o & 
los r e s p e c t i v o y c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s con 
l a s m i s m a s . L o que h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Se s u p l i c a á l o s s e ñ o r e s C a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que t o d o s los b u l -
t o s s e a n m a r c a d o s c o n t o d a c l a r i d a d , y con 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , l o que 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r e n loa c o n o c i m l e a -
[ K A i U S M M Di í i J J. 1 1 1 9 (S. u o 
C I E N F U E G O S 
Vapores que saldrán durante el mes de Diciembre de 1906, de Batabanó 
para Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuesros, Casilda, Tunas, Jíícaro, Santa 
Cruz, •'Francisco de Guayabal," Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles 
Josefita. 
A. Menendez. 
Tleina de los Angele 
Josefita. 
Los B e ñ o r e s pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa d e b e r á n tomar el 
t r e n expreso que sale de la Estación de Villanueva todos l o s miércoles, á las 9-30 déla 
noche , el cnal los conducirá al costado del vapor. , . , J i T-. 
La carga para los vapores de los miércoles s e recibirá por los Almacenes de los F e r r o s i r n -
les Unidos hasta la6 dos de la tarde de los martes. , , ^ _, 
Los billetes de pasaje se expiden en la Azencia de la Empresi hasu las ca*tro de la tarda 
del dia de salida del vapor . „ nata»** . i 
Para m á s iníormesdirisiríeá U A j t a n s i * ^ e j a p r a s * , O t U ^ J ÍJ. 
UAn-J 1 UO 
tos; p u e s t o que. h a b i e n d o en v a r i a s l o c a l i -
d a d e s de l i n t e r i o r d ? los p u e r t o s donde M 
h a c e l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda 
r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e -
d a n s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de es tos r e q u i s i t o s . 
Sobrinos de Herrera , (S . en C ) . 
2018 7 Í - 1 Oc . 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
IJ VAPOR 
C a p U f t a M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos i t i M J N B J S y 
J U E V E S , á l a l l e g a d a del t r e n de pa i»a i» -
ros , que sa le de l a Ea tac l f tn t.» V i n t i n u ^ v a . 
á l a s i 7 40 de l a tarde , p a r a 
C O L . O M A . 
P t X T A D E C A R T A S . 
B A I L . E X ( c o n t r a a k o r t a i 
L A C A T A L I N A D E Gt7A>'K 
Y CORTK». 
r e t o r n a n d o de es te ú l t i m o puntf?. «.oJúr loa 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á i AS n u e v e d « i * 
m a ñ a n a Df.ra l lesrar á B a t a b a n 6 . lou d ! a « 41-
guieDt«R ai amalees*. 
L a rhiza. se r e c i b e a i r - a m c i a c on l a es -
te i Ou de V i l l a r u e v n . 
P a r a m á s i n t o r m e s . a c ú d a s e & l a C o m p a f l l » 
Z ü L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 TL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermanos Znlneta y Ganíz. Cnlia niíni. 23 
oia22 26-20 N 
171 AAX o -D-CJ IJA MJOBOfJL—E (TI el 5B rae—TTToíemnre e ae T̂ W». 
LA MUJER ES DEBIL 
E n Pa r í s una ladrona fingió no en-
tender ning-ano de los idiomas «n que 
se Je mte r r agó en e! juzgado, pero_ al 
fin se^lenunció á sí niLsnia. Por señas, 
había hecho nn encargo á un deman-
tladero de !la cárcel y éste lo cambió y 
(devolvió varias veces sin lograr acep-
tar. Indignada la de lin cuente por i a 
torpeza del criado le dijo en legítimo 
f ra n eés; í í Br u to ; cu ai K! o se chasq u e a 
3a lengua, se mira al cielo y juntos los 
dedos se llevan á la boca, quiere decir 
lo mejor y más exquisito que hay en 
e! mundo ; es chocohile de La Estrella. 
Ya io sabes ¡para oft*a vez".. 
Mabatrei'as 
Estamos hoy de fiesta. 
Fiesta del DJARIO, fiesta nuestra, ex-
clusivameute nuestra, como que la mo-
tiva el santo del director del periódico, 
el jefe de la casa y el amigo mejor, 
aquí, de los que formamos, en la comu-
nión constante de ideas y sentimientos, 
una verdadera familia. 
Los días del señor Eivero, que llegan 
hoy, al celebrar la iglesia la festividad 
de San Nicolás de Bari, nos llena á to-
dos de igual fSbilo! 
A l saludarle, en nombre de mis com-
pañeros de redacción, hago votos con 
toda el alma por que quiera el cielo de-
pararle, en la santa paz de su hogar, 
todas las venturas y todas las felicida-
des. 
Son ¿ainbien los días del hijo de 
Buestro director, de su simpático «pri-
mogénito, el joven aventajado y correc-
to Nicolás Rivero y Alonso. 
Y uno más de easa que celebra hoy 
su fiesta onomástica. 
Es el señor don Nicolás Altuzarra, 
el excelente caballero, vocal de la Jun-
ta Directiva del DIARIO DE LA MARINA. 
No sé qué otro Nicolás amigo estará 
koy de días. 
I l ay en esto una incertidumbre. 
Tomen ustedes el calendario y verán 
que hay en el santoral nada menos que 
seis Nicolás en la nomenclatura si-
guiente: 
Nicolás de Longobardc 3 Febrero. 
" " Alberga to, 10 Mayo. 
^^^BT"" . " Tolertino, 10 Septiembre. 
Nicolás I. 1" Noviombor. 
" de Barí, 6 Diciembre. 
" Factor, 23 IMci|mbre. 
No quiero exponerme, on vista de es-
to, á felicitar algún Nicolás que no ce-
lebre hoy sus días. 
Cosa ya repetida. 
+ • • 
Eectifiquemos. 
E l DIARIO, en su edición primera de 
ayer, publicó esto suelto: 
U N E R R O R 
Por un error dijimos ayer en los ca-
bles procedentes de Madrid que había 
fallecido la señora Julia dorrín. Mar-
quesa Viuda de Santa Coloma, siendo 
así que la fallecida es la Condesa de 
igual título. 
Lo que hacemos constar para salvar 
el error y para tranquilidad de los fa-
miliares y amigos de la distinguida da-
ma cubana. 
Hasta aquí el suelto. 
Después, en un cable del servicio 
particular del periódico, ha quedado 
definitivamente aclarado el particular 
diciéndose que la finada es doña Elvira 
Zenaida Fernández Maquieiza, Conde-
sa de Santa Coloma. 
Salvado ya el error, tan sensible y 
á la vez tan explicable, cúmpleme hacer 
votos por la salud de la noble dama que 
cuenta en esta sociedad con familiares 
muy distinguidos y con amistades muy 
numerosa^, i*) f 03(^11 U 
• + • 
En perspectiva . . . 
La despedida del año reserva para 
esta sociedad, por lo visto, muchas y 
muy agradables emociones. 
Entre varias de las fiestas que se or-
ganizan, todas iguahnente distinguidas, 
hablase de una que está señalada para 
la noche del 26 eu la hermosa quinta 
que es residencia en el Vedado del se-
ñor Andrés Fernández y su respetable 
y muy estimada familia. 
Empezará por una velada. 
Llena el programa de ésta la repre-
sentación de dos piezas cómicas de V i -
tal Aza y los hermanos Quintero cuyo 
desempeño corre por cuenta de las be-
llas señoritas Adelita Baralt y Teté 
Mi ré y de los conocidos jóvenes A l -
berto Carrillo, Ramiro Porto y Mart ín 
Salazar. 
Una de las obritas cómicas que se re-
presentarán es E l rabo del gato. 
Habrá que ver á Martín Salazar re-
medando á un Larra ó un Balaguer íle 
la comedia para hacer el papel de Pe-
pito. 
Papel que exige en quien lo interpre-
ta hablar mucho y hablar de prisa. 
En c a r á c t e r . . . 
La soirée tendrá en el baile su me-
j o r ' y más animado epílogo. 
• • + 
l i e tenido el gusto de saludar, en la 
visita cortés y afectuosa que ha hecho á 
esta redacción, al señor Cosme de la 
Torriente. 
Es el Ministro de Cuba en Madrid, 
Llegó el martes, á bordo del vapor 
alemán Cecilie, acompañado de su be-
lla y elegante esposa, la señora Estela 
Broch' de Torriente. dama que por su 
cultura y su .distinción es una de las 
galas más preciadas de la sociedad ha-
banera. 
Reciban los distinguidos esposos, en 
su vuelta á Cuba, la más cordial y más 
cariñosa de las bienvenidas. 
• + + 
Llega á mis manos una invitación. 
Es del señor Alberto V i Halón y su 
bella esposa, Consuelo Polanco, par.i A 
bautizo de la niña Berta, fruto prime-
ro de su venturosa unión. 
Se celebrará el domingo, á las ocho 
de la noche, en la casa de la calzada de 
Jacús del Monte número 32^. 
Gracias por la amabilidad. 
• • • 
Del carnet. 
Amparo Arredondo, una gentil y 
graciosa primita de Florimel, ha sido 
pedida en matrimonio por el joven En-
rique Vega. 
Enhorabuena! 
• • + 
Esta noche. 
La boda de la señorita Leandrita Do-
mingo y el señor José R. de Cárdenas, 
en el Cristo, á las nueve. 
Retreta de moda en el Malecón. 
Y la preciosa comedia Le pére Le-
hminard en Payret por Novelli y sus 
huestes artísticas. 
Función de abono. 
.ENRIQUE FONTANILLS. 
E l mejor abrigo de UN CEN-
T E N lo tiene niN D C í v G L » 0 
San Kaíael 31. 
NOCHES TEATRALES 
E l mercader de Ve necia. 
Anoche, en el teatro de Saaverio, 
brilló el sol de los poetas dramát icos : 
¡ Shakespeare! Uno de los tres inmor-
tales á quienes debo las más puras 
emociones de mi alma. Cervantes, 
Shakespeare y Goethe forman la t r i -
nidad de genios más portentosa de 
estos últimos siglos; y en lo que á mí 
toca, jamás podré decir á cual de los 
tres profeso admiración más grande. 
E l Mercader de Ve-necia es joya pre-
ciada del teatro chespiriano. Encierra 
tesoros de poesía, de nobles ternuras, 
de buen sentido filosófico, de exquisito 
ingenio, y de profundo saber, Y entro 
la multitud de corazones grandes que 
realzan la obra, se agita, como reptil 
inmundo entre flores, el abjia ruin y 
miserable del judío Sylock, que com-
pra el derecho á la muerte de un hom-
bre, á quien aborrece porque presta 
dinero sin interés. 
AjJürte el argumento, que es intere-
santísimo, exhalando aromas de poe-
sía, contiene el drama infinidad de pen-
samientos de oro, máximas sociales, 
chistes agudos, diákgos rebosantes de 
gracia y sentencias profundas, .como 
por ejemplo, aquella en que Sylock 
reclama la muerte de Antonio en nom-
bre de la Justicia, y Porcia le contes-
ta : " ¡Desgrac iado! ya que no pides 
más que justicia, piensa que, si solo 
justicia hubiera, no se salvaría ningu-
no de nosotros". Esto recuerda aque-
lla frase de Hamlet: " S i á cada uno 
le dieran lo que merece ¿quién esca-
paría de ser azotado?" 
Y ¡qué hermosas palabras las de 
Porcia, cuando hablade la esponta-
neidad del pe rdón : " L a clemencia no 
quiere fuerza; es como la plácida l lu -
via del cielo que cae sobre un campo 
y lo fecunda. Dos veces bendita, por-
que consuela al que la da y al que la 
recibe." 
Ahí va un puñado de ideas subli-
mes, espigadas á la ventura en el dra-
ma de anoche: 
" S i fuera tan fácil hacer lo que 
se debe como conocerlo, las ermitas se-
r ían catedrales, y los palacios, caba-
llas, ' ' 
"Para aventurarlo todo, hay que te-
ner esperanza de alguna dicha muy 
grande, superior á la» que procuran las 
riquezas. *' 
"Maldi to sea yo, si no la amo", di-
ce Lorenzo, pensando en la inocente 
Jessica, que se le ha rendido de amor 
á sus plantas. 
"Muchos hay que toman por reali-
dad los sueños; y es natural su fe-
licidad sea un sueño t ambién . " 
" ¿ D ó n d e nace el amor, en los ojos 
ó en el alma? ¿Quién le da fuerza 
para quitamos el sosiego? E l amor 
nace de los ojos, se alimenta de mira-
das, y muere por desvío en la misma 
causa donde nac ió . " 
" ¿ H a y alguna heregía que no tenga 
sectarios y que no pueda cubrirse con 
citas de la Escritura, ó con flores re-
tóricas que disimulen su fealdad? ¿Hay 
algún vicio que no pueda disfrazarse 
con la máscara de la v i r t u d ? " 
" E l Dux tien« que cumplir la ley, 
porque el crédito de la Repúbli -a p jr-
Patrones de B u t t e r i k 
Los afamados patrones de esta marca, ventajosamente conocidos de Nidas 
las señoras de la Habana, como los mejores y más exactos, véndense en la ac-
tualidad en cas i de los señores Betancourt y Hnos., Obispo X. 50, á 10 y 15 
o.euta os a i moneda umericaua. 
Sépanlo nuestras favorecedoras y no olviden que el surtido más variado y 
extenso en telas y adornos de fantasía, lo tiene siempre nuestra casa con cu-
yos precios nadie puede competir. 
N u e v o s modelos de corsets DROIT-DEVANT 
á. $ 5.30 y $ 8.50. Son los m á s c ó m o d o s y eleguntes, 
G / Correo de ¿ P a r t S j Ob/spo 8 0 
Rico, P é r e z y Compañía Teléfono n. 3 9 8 . 
dería mucho si no se respetase los de-
rechos del extranjero," 
Basanio dice:—"Romped para es-
te solo caso esa ley tan dura". Y Por-
cia le replica. —"Imposible. Nadie 
puede alterar las leyes de Venecia, Se-
ría un ejemplar funesto; una causa de 
ruina para el Estado." 
He aquí un diálogo profundamente 
poético: 
<(Porcia.—Esta música suena más 
agradable que de día. 
Nerissa.—Efecto del silencio, seño-
res. 
Porcia.—El cantar del cuervo es tan 
dulce como el de la alondra, cuando 
no escuchamos á ninguno de los dos. 
Y de seguro que si el ruiseñor canta-
ra de día cuando graznan los patos, na-
die le tuviera por buen cantor. ¡ Cuán-
ta perfección tienen las cosas hechas á 
tiempo!' ' 
Por ese estilo pueden laborearse mi l 
pensamientos en todas las obras del 
gran poeta inglés. En E l mercader 
de Venecia los hay á montones, y so-
bre todo, frases de intención satíri-
ca y de suma gracin. 
E l argumento en síntesis puede ex-
plicarse efe eáfce modo: Basanio quiere 
casarse con Porcia, y para iello pide 
prestado un dinero á su amigo el co-
merciante Antonio. Este no tiene di-
nero á rnnno. p(;rqne todo su caudal 
está empleado en btques navegando 
llenos de mercancías, y extiende un 
crédito para que el judío Sylock faci-
lite á Basanio tres mi l ducados. E l 
prestamista exige una fianza de An-
tonio, por la cual se obliga á dejarse 
arrancar una libra de su carne en el 
costado del corazón, si no paga al ven-
cimiento. Las naves de Antonio se 
pierden, y no puede pagar. Entonces 
Sylock reclama lo pactado, porque odia 
al que presta dinero sin interés, en per-
juicio de los usureros. Y cuando la 
justicia terrible iba á ser cumplida, se 
aparece Porcia disfrazada de juriscon-
sulto, y por medio de una argucia feli-
císima, salva á Antonio, el bienhechor 
de Basanio su marido. 
E l papel de Svlock estuvo á cargo 
de Novelli y no hay que decir que le 
marcó un relieve 'asombroso con unos 
arrebatos y unas trancisiones y unos 
prodigios de gesticulación, que dejan 
atónito al púbiieo m medio de un si-
lencio de admiración respetuosa, 
Soluv todo en la escena última del 
Tribunal causó un electo indescrip-
tible. 
Eu esta obra ha debutado la prime-
ra actriz Olga Giannini con el (|ifíei-
¡ísimo papel de Porcia. Es una dama 
eleiíautísima y bella, con una expre-
sión locuaz y de tonos distinguidos. 
Fué muy admirada, sobre todo en la 
fastuosa escena del s-égundo acto. 
Terminó la función con un monólo-
go por el Sr. Novelli, que fué una de-
liciosa conversación con el públ ico: 
una prueba genial de las exquisitas 
dotes cómicas del gran -artista, én ,1a 
que nos dió una serie de estudios fi-
sonómicos de una manera muy hábil 
y graciosa. F u é muy aplaudido. 
P. Giralt. 
C o n t l Terrible P é r e z " humorada 
tragi-eómieo-líriea con cuya frase k i -
lométrica la bautizaron los autores, 
se h á n resucitado gratos recuerdos de 
aquellos días en que el gran Mariano 
Larra estrenó dicha obra con el pa-
pel encomendado anoche á Escribá. 
No obstante, este intranquilo actor 
supo salir airoso de su cometido, se 
bebió, el papel por decirlo a^í; de tal 
modo, que Je supo á poco y alargó el 
papel poniéndose en comunicación te-
lefónica hasta con Pote. Lo que dice 
este; no se puede ser persona de im-
portancia. 
La señorita Pastor estuvo bien aun-
que en el primer cuadro lia. encontré 
un tanto seria; á mi juicio, y esto á 
tí tulo de amistoso c'onsejo, debiera es-
tar mis alegre, con un poquito de más 
descaro cual debe corresponder á una 
bella cocofero. 
En cambio estuvo divinamente en 
el últ imo cuadro, en el 'que lucía un 
bonito traje que por cierto le sienta á 
la perfección, y mejor aún en la So-
leá de Carceleras, en donde sabe la 
Pa'stor hacerse justamente aplaudir. 
Esta noche E l Puñao de Rosas. 
Puñao de aplausos para Villarreal . 
T. 
ROBO DE DINERO 
E n la fábrica de papel de los seño-
res Castro, Fernández y Compañía, es-
tablecida en Puentes Grandes, se -come-
tió un robo, consistente en noventa pe-
sos plata española, cien pesos en luises 
y centenes, sesenta pesos plata en mo-
nedas de 20 y 40 centavos y sesenta 
que sustrajeron de una carpeta, la cual 
violentaron por un costado. 
E l gerente de la casa señor Fernán-
dez, manifestó que tuvo conocimiento 
de este robo por informes del sereno 
.Manuel Mosquera, que fué quien al re-
gresar de un recorrido en la madruga-
da de ayer, por los distintos departa-
mentos de la fábrica, al llegar á la par-
te donde está el escritorio, se encontró 
con la puerta abierta, y violentada la 
carpeta. | 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta madrugada fué asistido en el 
centro de socorro del barrio del Veda-
do, por el doctor Rocamora, el blanco 
Angel Pérez Hernández, natural de la 
Habana, de 24 años, soltero, empleado 
y yecino de la calle del Prado núme-
ro 24. de una herida, causada por pro-
yectil de arma de fuego, con oriñeio de 
entrada en la región precordial, co-
rrespondiente al tercer espacio inter-
costal izquierdo, de pronóstico grave. 
Pérez I lemández , manifestó que el 
motivo de haberse causado dicha heri-
da, al dispararse un tiro, fué por estar 
aburrido de la vida. 
E l hecho ocurrió en la calle del Pa-
seo esquina á 5a, y la policía dió cuen-
ta de lo sucedido al señor juez de 
guadia. 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
A l hospital Mercedes, condujo ayer 
noche el vigilante de policía número 
149, al blanco Segundo Santillana y 
Estebftn-, vecino del barrio de la Lisa, 
en Marianao. donde fué asistido de múl 
tiples coníusiones en distintas partes 
del cuerpo, y en la bóveda craneana, 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según el paciente, se 
las causó el t ranvía eléctrico número 
189, en el chucho número 4, de la línea 
de Marianao, donde estaba trabajan-
do, considerando el hecho casuail. 
E l motorista Secundino Aldecoa, fué 
detenido y puesto á disposición del juz-
gado de guardia. 
A M E N A Z A S 
E l agente auxiliar de Tráfico del Fe-
rrocarril de Marianao, puso en conoci-
miento del capitán de la décima esta-
ción de policía, que los fogoneros decla-
rados en huelga han amenazado á los 
empleados. que estaban trabajando, y 
que un moreno nombrado Ramiro, que 
reside en la calle de Lombillo, era el 
cabecilla de los alzados. 
De esta denuncia se dió traslado al 
juzgado correccional, y la policía re-
dobló la vigilancia en las estaciones de 
dicha empresa, para evitar cualquier 
atentado. 
PRINCIPIO DE I N C E N D I O 
Ayer tarde, ocurrió un principio de 
incendio, en una habitación clausurada 
por orden del Dex->artamento de Sani-
dad, en la casa número 104 de la calle 
9, siendo apagado en el acto por los ve-
cinos y policías. 
E l hecho, según el encargado de la 
casa, don Alejandro Quevedo, que resi-
de en la casa colindante, se considera 
casual. 
La policía levantó acto de este hecho 
y dió cuenta al juzgado de instrucción 
del Oeste. 
- MENOR H E R I D O 
É l menor blanco Armando Padrón 
Pérez, de 12 años, vecino^de Acosta 84, 
encontrándose ayer por la mañana pa-
rado á la puerta del café establecido en 
la calle de Egido esquina á Acosta, fué 
herido en el vientre por proyectil de 
arma de fuego, al disparársele casual-
mente un revólver al dueño de dicho 
establecimiento, don Francisco Domín-
guez Lamas. 
E l lesionado después de ser asistido 
por primera vez, fué trasladado al hos-
pital número 1, por ser necearlo prac-
ticársele la operación de la laparatomía 
Domínguez Lamas, que en los p r i -
meros momentos desapareció del lugar 
del suceso, se presentó más tarde al 
oficial de la segunda estación de policía, 
quien lo remitió al juzgado de instruc-
ción del Este. 
L E S I O N CASUAL 
En la casa de salud ' ' L a Covadon-
ga," fué asistido ayer, el blanco Anto-
nio Menéndez Suárez, vecino de Jesús 
María 105, de una contusión de primer 
grado en la región dorsal y frontal, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con la máquina de amasar pan, en la 
panadería que trabaja. 
C A F E BOICOTEADO 
Por el vigilante 666, fueron conduci-
dos anoche á la octava estación de po-
licía, los blancos Rafael de Trespala-
cios Hernández, Eduardo Quibas y Re-
vira y pardo Andrés Pórtela, á los cua-
les detuvo en la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Romaj7, porque en 
unión de otros jóvenes, tienen boicotea-
do el café allí establecido, promoviendo 
escándalo para impedir que el píiblico 
entre en dicho establecimiento. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac, á disposición del juzgado correc-
cional del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
Desde la azotea de la casa San José 
número 90, cayó hacia la calle, el me-
nor Narciso Fresneda y González, de 
13 años de edad, sufriendo la fractura 
de la clavícula derecha, y escoriaciones 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
D e v e n t a e n l a f a n n a c i a d e l D r . J o h n s o n , O b i s p o o S v 5 5 
2439 1 Dbr 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Eeune cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta eu las priucipales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 14*, 
1(311 t tJ6-2SÍÍ 
FRONTON ̂ JAI ALAI". 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves 6 de Diciembre á las ocho' 
de da noche en en Fron tón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una rez jugadas 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cua/lquier causa se suspendiese. 
N O C H E S B E N O V E L L I 
Espectáculo soberbio ofrece, sin 
disputa las noches de Payret en esta 
serie de deliciosas fiestas artísticas en 
que todo es belleza, arte y distinción. 
has damas m á s elegantes, las que dan 
tono á las representaciones van con 
trajes elegantes y soberbios abrigos 
de la gran casa de tegidos La Filosofía 
y en esos abrigos se ve la elegancia su-
ma que rodea á todo 'lo que vende la 
gran casa de Neptuno y 'San Nicolás. 
La Filosofía es -la que marcha á la 
caibê a de las tiendas y hace todos los 
dias grandes regalos. 
17791 l-t-6 
je en balde, escogió todn 
fle completo para vostirso . 11 ^ 
con la mayor naturalidad te ? ^ í 
sobre la cama, so quitó la ron n H 
vaba para ponérselo. 1 ]L 
E n esto oye ruido de pasos 
llave rozando la cerradura v . 
dió, en camisa como estaba 'vTi escoa-j 
miedo, debajo de la cama E f r • 0 í 
gado pasa de un lado á otro 
advertir nada, y se marcha v o K - 1 ^ 
cerrar la puerta. Lleno de alo.'r' ^ S 
drón, saltó de su escondite para 
se; pero todo había desaparecido 
so su propio trajo, puesto aue 
acababa de visitar el cuarto^ n ^ 
dueño, siuo un segundo ladrón0 ^ ^ 
Desesperado el primero, a*nn^ 
llegada del verdadero dueño-p .N 
lo descubrió en el cuarto oscuro 1̂ ^ 
tregó á la policía, que tuvo Q, 4 
brirlo con una colcha para llevail % 
la calle. J í r 
E l ladrón iba diciendo: 
— ¡ E s que he sido yo el robado! 
ESTO SE ACABA. — Diez mil neSfw ^ 
ropa de niños liquida el "Encanto'' 
lo que resta de semana. 
Los precios á como quieran - rsv 
y San Rafael 
O A C E T I I X A 
POR LOS TEATROS.—En Payret como 
función segunda de abono se pondrá en 
escena esta noche la preciosa come-
dia de Jean Aicard en cuatro actos 
que lleva por título Papá Lehonnard y 
en la que tiene á su cargo Novelli el 
papel de protagonista. 
Terminará el espectáculo rec;tando el 
eminente actor el monólogo Dal teatro 
al hallo. 
Monólogo del propio Novelli. 
En la función que ofrece esta noche 
en el Nacional la Compañía de Antonio 
Pubillones, tomarán parte, entre otros 
artistas, las troupes Toledo, Frauz 
y Goldine. bailará la bella Geraldine 
su celebradísima Serpentina y repe-
t i rán los hermanos Clarkonian el mara-
villoso "vuelo de pá ja ros" . 
Tres tandas trae hoy el cartel de A l -
bisu combinadas de esta suerte: 
A las ocho: La qatita blanca. 
A las nueve: E l puñao de rosas. 
A las diez: E l terrible Pérez. 
E n la reprise de E l puñ-ao de rosas 
toma parte la señorita Esperanza Pas-
tor. 
Muchas novedades en Martí . 
Gozará el público que acuda esta no-
che al Edén Garden allí instalado del 
extraño espectáculo de un toro amaes-
trado. 
Cosa nunca vista. 
En Alhambra la novedad de la no-
che es el estreno, á primera hora, de la 
zarzuela del popular Villoch y Mauri 
Lo que cuesta ser tenorio. 
E n la segunda tanda se repite la mis-
ma obra. 
Dos llenos seguros. 
Y en Actualidades cuatro tandas de 
exhibiciones cinematográficas que fina-
lizarán con bailes por los hermanos H i -
dalgo. 
Es todo lo que hay. 
SERENATA.— 
Ya brilla la aurora fantástica, incierta, 
Velada en au manto fie rico tisú: 
¿Por qué, niña hermosa, no se abre tu puerta? 
¿Por qué cuando el alba las flores despierta 
Durmiendo estás tú? 
Llamando á tu puerta diciendo ostá el día; 
Yo soy la esperanza, que ahuyenta el dolor; 
E l ave te dice; yo soy la armonía: 
Y yo, suspirando, te digo: "alma mía. 
Yo soy el amor!'' 
LADRÓN ROBADO—En el cuarto de una 
casa de huéspedes de Par ís penetró 
un ladrón con tan mala suerte 
que no encontró cosa de valor que 
llevarse. Resuelto á no hacer el via-
VlOLETAS DE PARMA.— 
Paseando por los muros de Raveju 
á la sombra del bosque florecido ' 
Byron calmaba su profunda pena' 
su infinito dolor daba al olvido. ' 
jLc inundaba la tarde en su serena 
quietud!... E l noble corazón herido 
reposaba un instante, sumergido 
en la penumbra de silencios llena. 
Después, cuando el camino proseguía 
una pálida niña le ofrecía 
las violetas de Parma, que él adora. 
Y su voz, como el ala de la brisa' 
de eu hada ausente evoca la sonrisa ' 
y al aspirar las flores ¡Byron llora! 
Leopoldo Día,. 
E L TOMATE Y LA TINTA.—Muchas va. 
ees, cuando la tinta de escribir penetra 
en los poros de los dedos y de las man«B 
cuesta un gran trabajo el consesrvj I 
que desaparezca del todo la mancha 
Una revista inglesa asegura que J 
mejor remedio para quitar las manchas 
de tinta de las manos, es aplicarse un 
poco de tomate fresco. 
E l ácido que contiene el tomate, dice, 
disuelve la tinta, no quedando ni el me-
ñor rastro de la mancha 
ANÉCDOTA—Disgustado Enrique Vllt 
de Inglaterra con Francisco I , de Fran-
cia, determinó enviarle un obispo in. 
glés para que en su nombro apostrofara 
severamente al monarca francés. Ate-I 
raorizado el prelado por lo violento de 
su comisión y por lo que pudiera so-i 
brevenirle en su desempeño, rogó enca-
recidamente á fin de ser relevado de tal 
dignidad. 
—Nada temas le dijo Enrique YIILSi 
el rey de Francia te quita la vida,yo 
haré cortar las cabezas de todos los 
franceses que haya en mi reino. 
—Así lo creo, replicó el obispo, pero 
permitidme que os diga q ue de cuanl 
cabezas hagáis cortar seguramente 
habrá una siquiera que sienta á mi m 
po como la mía. 
GUSTO DE INÉS.— 
Me quería Inés muchísimo; 
mas cometí la imprudencia 
fle fumar cerca de Inés 
un cigarrillo cualquirea, , 
y subiéndose los humos 
de Inés á la chimenea 
me dió un par de calabazas 
más grandes que mi cabeza!... 
Y es que quiere Inés que fume, 
cuando yo fumo á su vera, 
el exquisito cigarro 
japonés de La Eminencia! 
L A NOTA FINAL.— 
E n la calle. , 
—Caballero, caballero, tenga usted 
compasión de m í . . . he perdido un bri-
z o . . . . 
— ¿ Y qué quiere usted que yo nagai 
¡Yo no me lo he encontrado! 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo» 
y no hay ninguno que super* 
en cualidades excitantes a W 


























L A M E D I C I M D E L N I Ñ O 
| insustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo, 
epura la sangre v crea glóbulos 
rojos. 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza o debilitado8 
por enfermedades. 
ecesario para el niño pálido, flá' 
coy falto de desarrollo, 
ctiva la nutrición aumentando el 
apetito. 
impía la sangre de impurezas y Ia 
convierte en sangre nueva y rica-
Soberano contra; Escrófula , Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las e u í e n u e d a d e s originadas por sangre viciad* 
I0D0NAL MORAN 
De venta por Sarrá, Johnson, Taqnechel v todas las buenas farmacias. 
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